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DE a m ig o s  d e l  PAIS
Se háUa abierta de 12 á 4 yi de 7 á 9.
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Perfumería y tintura para el cabellQi Ot^
^ aíí| i ^ i 4 $ 4 0
..as
■ ; jlil^inistro dé fíaciéndá, dbn Amós 
’ Salvador»' ha pronúnciado éü;lA G*á̂  
maía fáita aotefós senadorespel rei­
no,’ añté los ^rócerés tienen
fe^rééentacióh parlamentaría por de­
recho , propio, ante Ids que dicha re- 
V presentación sé la  btorga la corona 
,cdn párácter vitalicio, y arité el resto 
de ios que la-obtíéñen por elección, 
ol discurso que á continuación in- 
sertamos, por que es, én Verdad, no­
table y un arranqué éspóntáneo de 
* sinceridad á que nos tienen ‘poco 
í Acostumbrados io s gobernantes mo- 
WívAárquicos. . .
i# f  V Aunque esj muy malo, literariamen- 
t& considerado y muy maearrónica- 
;;me|ite dicho¿, ÍOilJrépi^duci^ con
sa tis facc ió n  y  s e n i in ib s '&  
dios para hacer que lo iéah todos 
los espauolés y que comprendan lo 
que en réalidad significan las decla- 
V'3:apíonéé del mítíi dé Hacienda.
' Hice así:
;í sfSe me éetá preparando un fracaso ine- 
^  y ití^le , en el que evidentemente no tengo 
yo pa^te ninguna, y  poique este fracaso lo 
' tendré'yo ío mismo que cualquier otró mi- 
' nistro de Hacienda, ly me párecé que no 
' decir una sola palabra es tener paciencia! 
Bplbuanto á quu este piréBupuesto no ue pue­
da discutir,, no nos hagamos ilusiones, no 
liay queháblar siquiera, es necesario que 
üo dejemos pasar los unos y los otros, y es 
gran desdicka para mí el no poder contes­
ta r á ipuehaf onáferyaciqnés de, dignísimos 
señores señiadores y diputados, que, ense- 
fe 'flan nlncho) teniendo pd^mái^ qué decirles 
li|que tienen razón', ¿ero' qué nó es posible 
ateiideríos én éstos moníentOs.
quiere), ó un presupuesto cada cuatro me­
ses. T yó digO: ni una cosa ni otra: ni un 
presupuesto cada dos años, n i un presu­
puesto cada cuatro meses.
¿PoT qué acabando un presupuesto abo 
ra en fines de Diciembre,- hemos de presen 
tar un presupuestoí para Mayo?
Una de dos: ó vamos á pedir una auto­
rización para no presentarlo, en .Mayo, á 
fin .de que tengamos siquiera unañpj?ara 
hacerlo^ ó si |o presentamos, desdichada 
mente malo ,como tiene |que ser, • necesita­
mos discutirlo inmediafarnente eñ óT mismo 
mes dé Mayo, para que salga pronto y ños 
quede, como, plazo para hacer el siguiente 
un añb enteró.
Y en eslaa circtiñstancias tan éizcepcio-
téñér que jesblveif eñ el presupuesto próxi?, 
mo, según dicen ios que de esto nó eñtieñ- 
den? Pues nada menos que la supresión en 
él presupuesto del impuesto de consumos, 
reeínplazándolo por otro.
Pues si yo me atreviese á ser arrogante 
alguna vez, diría que puedo hacer estas dos 
a^prij^ciones; que lo que en esa materia no 
séa yo capaz de hacer, no es capaz de ha­
cerlo nadie, y que ño sóy capáz de hacer 
nada. -
Porque, ¿se ha ocupado alguien, más que 
yo; de lós consumos en Espáfiai Segura­
mente con poco acierto, seguramente m ah 
cualquiera qué f sehaya ocupadñ en estos 
apipatos popo? tiqmpo, habrá sacado ipás^ 
fruto que yo; eso 'es pj^vilegío deí íáljepto; i 
yo nó lo tengo; pero mas que yo, no se en­
cuentra quién se haya pcupAdó de los coñ- 
suinós, en Éspáfiá.
' Pues esta grave cuestión ha decididó al 
Gióbierño á dispóner qñe lo discuta quien 
tenga tiempo para ello; esto es, una comi­
sión especial. Ahora bien: la comisión es­
pacial, ¿podrá hacerlo en el tiempo ; que se 
la ha señalado? Ahí está la opinión más 
eminente, más conocedora de los asuntos 
estos, que dudo pueda hacerlo..
Yo me alegraría mucho que lo pñdiera 
realizar, sería una fortuna que lo hiciese; 
pero mucho, meA^nio que cuando tropiece 
con la¡dificultad de da¡tos tan necesarios pa­
ra hacerse cargo d e l' as^nto,^ tenga, que 
abrir ima infórnjiacióny ĝ  ufanees se dirá 
qm  es dar wn0itárgd, g s i  informa-
cidn pürá dar’ úna t^rga á^ dswnto, na hay 
datos en qné fundarse J- \  •;
Bl j^ é m p a e ^ d e  Mj^o n&nuedé ser más 
qué Un presu^éátó sin estudiar; no hajf  ̂que 
hacerse ilusiones; no hd^ qué engañarse^ to­
dos fracasareñids> ’ .
No récoMámbS hkber léidb procla­
ma ni escuchádo discurso de élub 
más revolucionario j^ue ese; como 
que es incontestable; eóino que afir­
ma él nulla esi redentio; como que 
demuestra que todo es.fara.a y m ea 
tira ehel ré|im eú que nó» oprime; 
corno que déclara y prueba (jue la 
monarquía carecé'de capacidad y 
de medios para resolver el problema 
económico, que es el problema de 
los problemas; como que nos" dice 
que la cuestión dé los consumos no 
tiene árféglo; corno que confiesa que
arrendatario de los consumos para atrever­
se á presentar una solicitud fundañientada 
en un hecho tap falso, como, ese, de que por 
haber cumplido con úna obligación de las 
que tiene contraídas debe , devolvérselo el 
depósito provisional sin háher prestado' la 
fianza.
Todos ios que medianamente conozcan 
los trámites legales de la cóntratación pú­
blica saben que los depósitos provisionales 
sólo puedett ser devueltos á cambio de las 
fianzas defiñitivás. Repetimos que es una 
tontería supbñer siquiera que el arrendata- 
vib de consumos pueda ignorar ésto; y co­
mo el asunto, de resolverse en el sentido 
que se ha solicitado, pilede envolver un 
caso de gravedad y de responsabilidad; 
llamamos la atención pública, y ,la del Ayun­
tamiento para que en 1* ísesióñ de hpy sea 
desechada» como debe serlo, la pretensión 
de referencia.
V id a  re p u b lic a n a
J Ía n tÉ  M u n le lp a l^  d e  U n iló ii 
R e p u b l i c a n a
AD VER TEN C IA
Como en los primeros días es 
bien f ^ i l  que el reparto no se lleve 
á cabo, con la regularidad debida, 
rogacblSs áp,quellos de nuestrosf su^- 
criptpres á  la, H O JA  DE NÓVE­
LAS que nó la reciban se dignen 
enviar * aviáó á  estas oficinas pára 
corregir la falta. ’
«s®iaiásáfe'jíopb6(«.í*ss6»aŝ ,ssass«íSí̂  ̂ '
Geniisión provincial
Presidj^a por el- sefiór Gutiérrez Bueno 
sé ha i*é|íudb hby esté óígañiSmo, asistien­
do lós, venales señores-Marios Pérez, Rive­
ra Y áléi^n, Medina^ Millán» ;|ónzález« Gár- 
cía, L út^  quartín y Pérez Hurtado i
o ^ 4Desp%s dfe leída y aprobada {elacta de
3 e  cqnypca á l o s  rep u b lican o s  anterior, proeédióie al despacho' d é la
es^a ^ u d e d  p a ra  l^D u p Y ac ió n
j.__ _ „ . oficio dei .contratistjpi del
mitiendojesti^bb de débi|p8 de jo s  ¿Ayunta­
mientos por el ,f;“; M.® y 3.° trimestre de 
:1905,,,/
Recurso de alzada intérpúésto por don 
íuan Vüa contra acuerdo de la Conúsióii dé 
28 de Nqyiemhre último que dénego ia iñs- 
pecciónál Ayñntamiénto de esta capitál.
Se acti^rda cóntinúen sobre la me'sa. 
Recurso ^  alzada interpuesto contra 
acuerdo de la Comisión que declaró válidas 
las elecciones municipales celebradas en
des y entusiastas aplausos, tanto por la be­
lleza literaria de su forma, cuanto por .las 
ideas y conceptos que avaloran su fondo. 
_ Este discurso del Sr. U rbano; ha sido 
impreso de un modo notable y original 
formando un précioso folleto, cuyas' cu- 
hierlas de pergamino y con estampación 
antigna són de muehó gusto.' ' - 
Si al oido nos sonó muy bien el trabajo 
del Sr. Urbano, leyéndole resulta aun ,más 
sugestivo por que-se pueden apreciar me­
jor las excelencias qíie contiene,
Damosjas gracias al autor por ios ejem­
plares qne ha tenido la atención de enviar-' 
ños, y nnavaniqntd le ;felícitamos 
meritorio y notable trabajo de excelente 
crítica artística.
« H B R C U J L B S »
Mejor marca de cemento portland conocida 
C e m e n to  r á p id o ,  C e m e n to  b lá n e o .  
C o lo r  e s  p a r a  c e m e n to s
Precios económicos, convencionales. 
Depositario general, casa de D ie c o  M a r ­
t i n  M a r to s .  Granada, 61.-^Málaga.
juntas de distrito múnici¿^ par­
tido.
Ha elección tendrá lugar el^próxi^ 
mo domingo 7, de doce de la mañanal 
á cuáW  de la tarde, en los locales 
que á continuación se señalan;
Primer distrito.—-Círculo Republi- 
canb, Salinas, 1, plánta baja.
' ‘Segundo distrito.—Pa»eo de lá Pa­
rola, 35.
Tercer distrito.—Grama, 20.
Cuarto distrito. — Lagunifias, 36, 
Escuela laica de niños.
Quinto distrito.—Círculo Republi­
cano, Salinas, 1, entresuelo. •
Sexto distrito.—Círculo Republica­
no, Carrera de Capuchinos, 0.
Séptimo distrito.—Jara, 10.
Optayp distrito.—Mármoles, 92.
Noveno distrito.—Matadero Viejo,l 
, Décimp distrito.—Salitre, 2í, 2.®,
Málaga 1.® de Enero de Í9Ó6.= 
Secretario, Enrique Garacuel.
-El
|^S"'Hay;qñéd^ario¿pasaílP^^é sé fiiéié en ¡vivimos engañados y que él mismo 
ilf  , cainMo: «Haren^̂  lós nuevos ¿resúpues- i está engañando al país, puesto que 
^ ioe^aiiñse epm^  ̂ co-ísabiehdo que ha fracasado y que
es lo qnq tengo que decir,., Nó 
aquél presü^ést&Aserdi tan ma^o como los 
«níéfíoées, póiqse úo.hsy que hacerse ilu- 
flioñéé; péraéstó d é ^ r  un presupuesto, 
estamos.ya en Mayo, ¿ornó Óá i?óy á.' déntos--
El mes \de Enero lo hómó» de necesitar 
exclnsivaménte para sacar adelante esas le-- 
íyes principales, y gracias qnepodamóssa-, 
ñarlas bases araneeláias. ,
E l ímes ;de Eéhrero se necesita para hacer
el atáncel,' la cÓsaímás;grave que tieneiqúe
Siacér un pueMéí J amás; tan g#aye como la  
eSonstitución misma? uo se si niás grave 
Gíipsütñcjlóñ./
I dé miénoé Habrá de em
jdo,cóntinúavi»tien 
do"̂  la librea de M inistró alfonsiho y 
Cóbrendó por deéempéñar tórpemen 
te su destino i
No; ni hay ejemplo en el pasado, 
ni se repetirá acaso en el porvenir, 
el hecho de qué un gobernante hú 
hie ian inal y con tenta franqueza, y 
se quéde Un fresco como se quedó el 
Sr. Salvador después de haber había 
do de ese modo*
Bien es verdad que tampoco hay 
ejemplo de un pueblo que haya cai- 
tan bajo como el nuestro, que
inefitahle dél ,minj8tr'> de H^ { ^ m é n .
jiigó fracaso, porque no íjpy ministro de Eso, si n o  es h ac e r  la  revo luc ión
Debiendo celebrarse el domingo i? del 
actualjá las ocho de su noche, junta general 
ordinaria en el Gírenlo Republicano de Má­
laga para tratar de la admisión de socios, 
rendición de cuentas correspoñdientes al 
mes de Diciembre y demás asuntos regla­
mentarios, se pone en conocimiento de los 
señores socios, rogándole» J a  puntual asis­
tencia.
Málaga 4 de'Enéro de 1906.—El secreta­
rio, Awfowio íSerroMo J?hr«tlíídé«. 4^
La Junta municipal de Unión Republica­
na de Estepona, en sesión celebrada el do­
mingo último, ha. nombrado á D. Edu;;rdo 
Gómez Olalla y D. Manuel Ruiz Arroyo 
compromisarios por el distrito de Estepo- 
na-Gaucín para ía elección del , Jurado, de 
Honor del partido republicano en ésta pro­
vincia.
I HacíeñdM neimiindOiqqesen eapazvde-ha* 
cér úíi*erancél á gusto, 4? todos; porq,ap tb- 
< - ' 'dos los^eensee-r éstán enéoutrados, ,y ñó 
hay formé áa satisfacerlas. AJiñ tiempo; to- 
- dos aquellos á gníenes,iíie,les dé, se cella- 
¡; í  ráñ; peróeúCimbiOi íJlflb^éo iá éttPósféra 
dealaridosíiqis que éalgeú pérjadicados, y 
^,éioé¿ro'd
, :' i4dO ier'ihayor,^^i^or.¿^  ' 'i.Jv :'í ?
De éste fradáfió es , inevita-
» ' bíd;»;?® ijue  fuera el
> >minis£^9 fracaso de que
me quejó que ahora voy á
'^ñem rqneño-serai^ íífe^  vv; % J'-.:;,'
Llega el 1 .® de MarzO;C^‘;̂ ®ift® .PJ^ósónta- 
I Vi do una ley eh é j Góhgi^6®ó'l*á?a ?p'i^!^ esta­
blecer relaciones coñ él mundd; ente«i^póV- 
I 3 que no sé yo quién había ide pensar M  
que para 1>® de Marzo se podían hacedlos 
i  811 fi:;arattpeles;’-ny tháy" que pensar en esps ■' 
4emas de inod^  V«ec»(2»8 ó de estados p 
visionaíes; ÓJo que sean, porque, como 
^ i,n ó  se luédeo b«^er.para,,el J.® de Mar­
zo. De modb q y é é l)^  el dé
A b ^ s e  habrán ém¿íóadó muy bien si se 
ha lacado estáblecér las i^eiaciones co- 
merciáfeé^e España coñ el mando entero.
Y ya ( ^ m o s  en Mayó; ¿y qué va á haSi 
ebr éñ Ma||, el miñíélro de Hacienda, sluó 
ibogMlps psttpÚéStbs piárcidlés qdé le  di 
sus c l^a fii^ p s  d¿ los démáé departameÚ^ 
Ipsí cóíirld iK ^ presentarlos d
las Cortest'^ffln^nces se d irá¿O tro  presu- 
'' puesto deí párB|h Jibe tan malo como 
) 4$lo® énterwWes; ^^ p resu p u esto  que np se 
M  estudiadp; o tr^ ^ su p u e s tó  que es tari 
 ̂ viejó como los árit 
í m á l^ lo jé tazo s dé,
■ II esto desde :# :P rá ^ '^ ^  he de car- 
l 'g a r  dito una responsaMfldad que ño es 
.mía? ^  i'lj-
, Sii p a i^^ s tó  do presentáf' unos presu- 
' ̂ l- ¿uestoSj^S^mos ya ', én Mayo, ¿¡̂ pr qué he 
de c a rg a r^  éeo la censura de nú ¿Ipsentar 
' un presupuéstolKjóvó» qo® ño pnédp pre- 
4  ‘ ' sentar jo- di ningúdsóhfo ministre qué ecu-
déédé IHibá, cómo dijó MaLiirá, es 
ll^diflá á voces y con árguménto» de 
sM?eh4Aí?a!són,^ . ^
Ahora lo Jíue f^ ta  es quien la  ha­
ga; falta ,un país con noción de su 
propia dignidad; y si no con esto, 
que es qui?á pedir demasiado en 
estos tiempos yergoB^osos, conins- 
tintóde conservación*
Nps oeupamps a tu rde la preténsión, á‘ 
tedas luces impñdtínpntéJdM ’ árréñ- 
datario de censúmes pidiendo que, por el 
hecho dé ha&eriéñtregado al Ayuntamiento 
las 300.0Ó0 pésetañ qúe cpñ arreglo al ¿lie­
go de cpridicioneé \^iené bbligado á satisfa­
cer, le seá devúéltÉdl depósito provisional 
de coñ8titnyó¿ar%l toinar parte en la su^ 
iastá. '
^Tai piéiaristód, Éne sóib ¿uédp fóramlar- 
épor desconpcjlrapntO ábsplnto de la ley, 
lócuáln'oés píohple en quiénes se dedi- 
canlf Jales aspéitós  ̂ ó por contar déáñte- 
i^añpj^oñ cpmpl|é^^  ̂ apoyos (|ae se
Ipetañ á muy |ééfavorables juicios y 
" idédtarios, es ipiá prueba más dé cómo 
fidan em esia désdiebáda piudad los inte­
reses públicos encomendados á la adminisr 
tración mnnicipaL v
Desde luego sabe el aMnal wéúdatario 
de los conaamos,-77por que cre^ó  suponer 
otra cosa es una njajadería,—que los depó- 
|s , porque está Í6r-| sitoft provisional#|ara tomar parte en una 
' ; anteriores.» Y si |  liéitáción déúsa fiable no pnéde¿ ééé Iggal-
ntentú .4evneítosj|[asta que, adjudicado ef ,, ^
remate, se connhtnye la fianza definitiva ¡do el alcalde.
® ^en  si era^terésan te párá mí ei dplpr biéñ 
;0v^ééntádas'^tk^iníaicám^ r
Porqné'éxic^e dbe áquí, en España-, ja­
más tenemos términos medios: ó un presu­
puesto cada dos años (que es lo que nadie
Todas las sesibués del Ayuntamiento, 
dada la actitnd de las diversas fracciones 
políticas que lo componen, van á estar pen­
dientes de las genialidadés de unos y de 
otros,
Para que el ¡aloaMe tenga níayoría, ha­
brán de concurrir á cabildo el úUicO con«®^
pubticanos; s i  , cualquiera de éstos falta y 
padñlistas j  los otros tres répu- 
blicaños, la oposición constituirá entonces 
la mayoría^ *
Estos casos ya sé han dado.
En la .sesión que se celebró para consti­
tuir el Aynntamíento, ño concurrieron los 
segundos, porque habiendo asistido todos 
los primeros, éstos eran mayoría. En cam­
bio la sesión dé hoy nó pudo celebrarse de 
priiñera convocatoria porque habiendo fal- 
iádó los roMícríéíás el alcalde nó tenía ma­
yoría.
De este modo la Vida ñiünicipal del se­
ñor Delgado López es sumamente difícil. 
¿Cómo se arregla este lío? Pues de un mo­
do muy sencillo. Suárez de Pigueroa puede 
muy bien encargarse en Madrid de que se 
anulen en parte las elecciones, quitando 
de enmédio anos cuantos concejales piad^- 
lUstas, los qué más éstorben. Y decimos en 
parte y no del todo, por lo que se féfiere á 
los padíZItsías, porque eso daría lugar á 
una nuéva-elección, y anulando sólo las de 
algunosAistritos, no la de aquellos en que 
más cbáhchallos se hayan cometido, por 
que esto no hace al casoj, sino las de los 
distritos por doñdé han :¿ido élejidos los 
pacHltistds que máé coñveñga poner jne^a 
de|aego, siete ú ochó á lo sumo, estárá la 
situación despejada y se evitará el peligro 
de nuevas elecciones.
Esto está tan qlaro como la luz; y puesto 
que ni el Sr. Padilla ni Ah Sr. Rodríguez 
Muñoz han servido para nada en Madrid, 
que sufran las consecuencias. Ya qne ellos, 
por no baheyse atrevido á llegar al proce­
samiento dé, los concejales qne fueron Sus-> 
penses, cuanfio lenínn lá saltén por el man- 
gq, î e ven en tan  désafrada situación, que 
n a  se diga de Siiárez dePignerba que por 
una bagatela como esá dé anular la elección 
de media docena de di|tritos,, n,® snqá ^el 
lio municipal én que está metido su á cuña-
Ideml id. contra el que aprobó las cele­
bradas én los distritos* 2.®, í3.®;v 6.®, 8.® 
y'9.».
Idem interpuesto por don Juan Vidales 
contra e i que-lo declaró incapacitado para 
el cargo de concejal del t Ayuntamiento de 
GnarO.
Acuérdase elevar á la Superioridad di­
chos recursos.
Negativa del alcalde de Garratraca á ex­
hibir los libros de Gó^tohilidad para con­
signarJa existencia metálica. r¡
Bubda sobre la mesa. ,
Quebrantamiénto de embargo por Jos cla­
vemos del ,^yúúiamiento de Alameda en ex­
p í e n t e  de apremio por él 2,®
1905. ^
lamrmeé relácionados con la obtención 
de eémidjcado 4é bienes ámillarádos á con- 
cejaiel responsables por débitos de 1904, 
de Gasárábonela y Pizaría. 
A cué |^saqáédén  sobre la mesa. 
Reepimáforio ál E rt G bbbfña^^ 
cuciónl de acuerdo dé26 de Octobre último 
sobre ̂ expedición dé certificados de bienes 
amillarados á concejales, responsables por 
Contii^ente de 1903, de 'Uasaraboneia.
Id* id. sobre exp^idición de certificados 
de in^r,esos relativo á débitos dei i.® tri- 
mestrd de 1905, deímismo pueblo.
Se atorueban ios informes.
Sobre remisión á la contrata del Gon- 
tingeiée de los certificados de ingresos 
e n v iá is  por loa Alcaldes de Gomares -y 
Gasabermeja.
Taiábién se aprueban,
: .Reclamar á los alcaldes de MñHiúa; Mo- 
clinejq y Alháurín de la Torre certiflcsfidos 
deíp^esos. .
Lá;Gpmi8Íón se muestrá confornie.
'EIlI  calde de Puente de P iedra sólioita 
plazqpiira la remisión dé las cuentas munL 
cipalesde 1904,
G^< édeselé el de 3Qdia»,’
IPreMiendo al alésié- J  
en ueArchidoná/qne
*' de unm es aotive larecauda-
eióptyj satisfaga su adeudo por Gontingente 
en evitación de responsábilidades. 
Aébmdado. ' "i" ‘
InfMme relacioñadó con la demente Dó- 
loréy Reyes Mejías.
Qtro sobré fófñiacióif de expediénte de 
fecMsión defiñitiva del dementé José Gómez 
Maftin. ■
También se aprueba.
Idfem sobre réiñ |res6 én el ’ Manicomio 
déljem ente'fagado José Víllalvá Arias.
. Enterados. .
Sapéión de ingreso en el manicomio \de 
los dementes Juan Góméz Molina, Ramón
, R elaió lóxi.---E l Rólefm Oficial áé hoj' 
insertó la relación ñomlUál 4e propietáifos 
del término de Benagalbón á los cuales ■ior: 
teresa la expropiación de terrenos para las 
obras del proyectado ferrocarril de Málaga 
á Torre del Mar.
Dichos propietarios pueden presentar las 
reclamaciones que crean pertinentes en el 
pinzo te  quince días, i í
I n f o p m É e l ó n p ú b l l e a . —En e l  GS- 
bierno civil ha quedado abierta üna infor^- 
mación pública para oir las reclamáciou'es- 
que 88 presenten,la solicitud presentada por  ̂
la Sociedad Anónima ‘LUe eléctrica de Cañe­
te la Bealy para, transportar fluido eléctrico 
desde Gañete á Almargen.
« E l G ognais  f2onz;á léz! Ryatasoi» 
de Jeréz, se vende en todós los buéñoé és-- 
tablecimientos de Málaga.
, D. Garlos Otto Eckmánn,
vecípo de Málaga, ha pre^ntadó solicitud 
pidiendo veinte pertenencias para una mi­
ña dé hiérrp, con el nombró i8áíi Antonio, 
sita en él paraje Alammo, término de Goiñ.
M eolio jfO B .—Por la Alcaldía se ha 
ordenado á la  empresa del¿ alumbrado públi­
co dote de mecheros incandéscentes los far 
roles instalados en varias calles.
. ¿Se ppede saber si entre estas figura la 
calle de lá Victoria?
Por que es una verdadera vergüenza el 
alambrado de que boy disfruta Jan Hermo­
sa y céntrica vía.
Señor teniente de alcalde del distrito..'. 
fiáB jovB do .—Encuéntrase muy mejo­
rado ei niño Pepito Aragoncillo Sevilla, hi­
jo del conocido farmacéutico don Gipfiano. 
Nos alegramos.
D o a e í to if .r rE l ju e z  instructor del re- 
trimfistrA Ha <*e caballería cazadores de Vitoria,
' ' iúteresa la busca y captura del soldado de­
sertor Diego Pedrpza España, natural de
de Antequera para extinguir la pena de 
dos años, once meses y once días de pri­
sión que le impuso la Audiencia de Málaga 
por el delito de disparo y lesiones.
I n » u l t d a . —Ha sido denunciado la m- 
dustriala de la calle San Juan númmo 20, 
por su Antonia Rodríguez, por dirigir algunos in­
sultos á la Gomisióñ de abastos, cn;mdo 
ésta inténtó récoñocer - la mercáñcíá que’ 
aquella, estaba expipadieado.
EBoandaloeiiijB* —Por escandalosas 
,han sido denanbiadas á lá alcáídiá las ve­
cinas de la PJazá dfe lá Rosa Raféela Vacarí 
lio y Mánuela Martínez.
G olpes.-T -A na Márquez Sánchez, dc- 
miciliada én la callé de Parras; golpéó esta 
mañana- al niño de diez años iüitonio Mo­
reno Ramírez, promoviéndose con tál moti­
vo fenomenal escándalo.
K © v é n ía d a ,,—La, atarjeá,general de 
la  cárcel ha reventado boy 4 espaldas de 
aquel edificio.
Debe atenderse cuanto antes a l  reme- 
dio.,
i S o p o l lo .—Está tarde á las cnatro . se 
¡ ha verificado el sepelio del cadáver del pre­
ferente de policía Manuel Gobalea,asistien- 
do al acto fnerzas de la guardia monicipal y  
de la á que pertenecía el finado.
G o it t lo ló n  d e  a b a a to s . r —Esta usa- 
ñaña la comisión de abastos; presidida por 
el tenienie de alcalde don Ricardo Yotti, ha  
girado lina visita de inspección, dando jtor 
resultado el decomiso de unos 40 panes,*' 
Algunos de ellos con falta de 100 gramos, 
bastante leche adulterada, embutido en ma­
las condiciones y no pocas pesas y media­
das.
Los panes fueron distribuidos entre los 
pobres, en la puerta d é la  conserjería del 
mercado.
G e n s o  e l e e to r a l* ^ E ñ  el tablón de 
edictos de la Universidad dé Granada han. 
quedado expuestas las listas del censo elCjc- 
toral de la misma, á los efectos del Artí­
culo 13 déla ley para la elección ñúA ena-
P b s e a l d n : —Se ha posesionado del
dores.
C a r g o B .- E n  el cabildo ^e^mañaña se 
Jara  la designación vde concejales que han 
de ocupar los cargos aún vacantes de In 
mencionada tsorporación.
¿ R e f o r m a s  e n  e l  m u e l l e  r íe  R e -
— jr-------------  —  *®*^*»^—Hícese que el señor LuCTiiA «rió
negociado de accidentes del trábajo, dé eéte vo presidente de la Glimatológíim tiÁrió fl" 
Gobierno civil, ei aspirante de priinera dpn propósito de introducir algunM
Teodoro d d  Pozo y  Rnjalance. 1®® ^form as en elpaseo d S t í l e
brara en la Diputación el sorteo trimestral • Nosotros creemos qué Mientras
®1 recurso
entidad ha elevado el gobierno, en contara 
contra de la r^al orden que ordenó el d e p ^  
nrí én el citado paseo,
en ?al
P v e B u p u e s to B .- H o y  han sido -upro- 
hados y remitidos á los cc iresp o n ^d iS ¡
pre'supu®8toVtounS
de láminas de la deuda provincial.
D e  V é l e z —Terminados sus compro 
misos artísticos ha regresado de Vóleaí-Má- 
lága, eU cuadro cómico-liríco que llevó á 
dicha .ciudad nuestro apreciable amjgó' él 
discreto actor don Antonio Lainez.
El éxito i alcanzado ha sido por todo ex­
tremo lisonjero, dispensando el público ve- 
leño una cariñosa' acogida á todos los ar­
tistas.
Los honores del éxito han correspondido 
á la bella actriz señorita Julia Santero, qne,| D J in i-  , ,  
se distinguió, nptábleinente en cnanfaápbras f sló»* " 
ha inlerpretadb, secunidada pon aóiérlp 
la característica señorita GamenMc * 
por ios señores Laiñpz, ^uyano y
Torrecilla, '  - ornández Mata y
Nuest** “
.ct felicitación á todos.
para responder cumplimiento dei pon 
trato.
Esta fianza definitiva ño está coñstilui- 
da; la entregÁ dálas 300;000 pesetas no 
supone n i  représe|ta otra cosa más que el 
cumplimiento por %áTrendatario de una de
pe el departamento áú Hacienda? lEiJ^Ü tláé cJAnaulas deVpÜé¿o de cpndicionés. ¿De
dónde se saca; p n e s ^ ; procedencia d® esa 
prejiensión ,de qué emynnta^ devuel-i 
m  eLjmpQrté del dpósito,,provisional sin 
estar constituida la fianza definitiva?
Alguna previa consulta habrá hecho el
O sé éü caciqne ó no só és.
En eso no caben términos médíos: ú  
se es ñtvO cómd'doñ Adolfo, ó se está en 
lila como lo han estado don José y don 
Júaij,
Los únicos que no han éslado n i én 
pos ni en Ulas, sino de suerte, han sido los 
conservadores y sus aliados.:
; ¡Valientes regeneradores poUticos lenaen 
encima á é ^ a  bella si que también desgra­
ciada .............
No dJeJorse facinar por clichés muy boni-
H a presentado» la diffli-
tte su cargo el presidente de la socie­
dad recreativa Vital-Asa.
M o r d o d u i f a .—El jovén Eduardo Mén­
dez Arjona, que transitaba. por la caHe dé 
Gasabermeja, fné acometido por un can fu- 
rioso,quien le mordió en lo inás carnoso de 
la parte posterior de su individuo.
Eduardo Méndez fné asistido en la casa
tamenteilustrados de pretendidos remedios |  de socorro de la calle Maríblanca. nasanda
contrd; g1 rouiuQi y  coxitiiui£Lr deludo Ifi proís*" y  ¿  gn d o m ic ilio
renda a l B á l » .m o  w i t íM o u m á t to o S  E n t í 'é  o o m « d r e 1 i .- E n  la p lria  de
las Rosas, núm. 4 riñeron dos comadres.d e  0 » lv e .  2 ¿tas. frasco, Gánales.
A  M « d e ld .—En.el tren de la mañana 
salió ayer para Madrid el señor don Mateo 
A.Castañer.
D e b u t .—En el Gran Teatro dé Madrid 
ha debutado» interpretando, uno de los per­
sonajes principales dq L a  Corte de Napoleón 
la señorita Ella Oyarzabar,que ha adoptado
resultando una de ellas, llamada Manuela 
Martínez Serrano, con una contusión éñ el 
ojo izquierdo,de la que fné curada en la eása 
de socorro del distrito.
D e  m a r i n a . —En esta Gomandáñeia 
de Marina se admiten proposiciones para la 
subasta de sumini|tro de materiales y efec-
guro
Gnando la eminente actriz María Toban, 
estuvo en Málaga dijimos que la piencióna- 
da señorita ingresaría pronto en su compa-
Prañ^uelo Franchoni y Fránéiséo Jiménez y aunque lá úbticia se desmintió, abo-
Doñá' y traslado á lá sección dé démentes 
del Hospital de la enferma Ana Podadera 
Paloñlb|-
L ¿ |C to8 ión  aprneba los informes.
Sancten de ingreso eñ la Gasá dé i&pó- 
sitosM4ibs niños Francisco V Ramona Gil 
V p d i|g | y  María Fernández Núfíez.
-Qué Ingresen.:^
Ofiéic|del sefiór dípatado don Jnán Cbin- 
cbiilá?r^itiendó tres actas de la recepción 
y entteOT de los caíninos vecinales de Mir­
as á Fúfegirola y de Goín á Marbelíá.
Recepción del camino vecinal que desdé 
Ronda abndnce á enlazar con la carrétera 
de .Gadi||á Málága. , " ^
Decla^ la Go^^poración quedar enteradá 
de uno ||O tro expuesto.
d de don Rafael. B6njumea,” ge- 
A sopie^ad Hidrpeléctrica dól Cho- 
ranspbrte de énergía eléctrica á la 
,é los seño:^es Saenz Hefníános.
Apruébase el dictámen.
Sobré- pago de estancia dél obrero lesio- 
ñádo M toñio Máese Núñéz. ;
Es a]|robadO el informe..
No lAbiando otros asuntos dé que tra­




ra puede verse como estábamos en lo. cier­
to.-
Eipüblico madrileño ha dispensado a la  
nueva actriz una cariñosa acogida.
D e b e n  p F e ie iitB ]* se .-^ P a ra  infor­
marles de asuntos qne Ies interesan, deben 
presentarse en las oficinas de esta Zoria de 
Reclutamiento, los siguientes individuos 
Rafael Ruiz Riga!, Juan Moreno Gonzá­
lez, Manuel Chica Palma, José Diaz Gabre- 
ra, José Ruiz Molina, Francisco González 
Bellido, José Peña Geüjello, Mígnel Rosado 
Martin, Andrés GaUeg'o Jiménez, Atanasio 
Menesea Molina y Gristobal Ruiz Martín. 
: E l  g o b e r a u d o p  o l v l l .—En el tren 
del medio dia ha marchado hoy á Sevilla el 
gobernador civil D. Juan Sánchez Lozano, 
con objeto de acbmpañar hasta ésta á su 
distinguida señora.
Regresará á Málaga el lunes próximo, 
siendo probable que le acompañe el ex-go- 
belñador de Málága D. Manuel Gano y Gue­
to á quien le une esírécha amistád.
El Sr. Gano permanecerá entre nosotros 
algunos días; -
O u r «  b 1 e B ld m e g o  é intestino» el 
ÉUxir Estomacaí de 8ái» de Carlos.
D e n u n e lB d o .—Por infringir el regla­
mento de carruages han sido denunciados 
los carros foenerps núms. 70, 73 y 273.
D eB B h o g o B .—Las inquilinas de los 
pisos principal y  tercero, respectivamónte.
E l  u ñ o d e i 'n lB m o  e n  l a a  a v te B .— S t i í f  ® Sánchez
En el solemne acto de la distribución de 7 ® ̂ .® ̂ ®^® Luis de Velazquez han
premioagáíloa alumnos de la Escuela de In-I j  .? ®® '̂Ji,®íadaspor sacudir alfombras des- 
j  Bellas Artes, que tuvo lugar re- l>al®ones.
para la vida artística el apellido de Aran- tos de uso gener^én el arsenal dó laC a-
®rraca.
'V la i ta —El alcalde señor Delgnúb visi­
tó esta mañana el mercado de Aífonéo 
XIII, tomando nota de las défiéiencias de 
que aquél adolece y prometiendo remediar­
las á la mayor brevedad.
R u á t o —D. José Orozco ha denüñcia- 
do boy á la poUcia que en la noche pásada 
le han hurtado de su domicilio, sito en 
la calle de Isabel la  Gatólica, un gallo y una 
gallina.
1 iñgfesado ea
el Hospital cm l Rafael Gutiérrez Romero 
que presentaba una herida en la nábéza* 
ocasionada por una caída que dió en lá 
puerta de su dbmicilib, uno dé los díáé de. 
pascua.
E B O á n d a lg .—Por escandalizar Anla 
calle deJúan fie P adü lay  amenazAr con 
un revolver á Florentina Eaamorí*do. dúe- 
®í Húmero,96
26 de dicha vxa, ha sido detenido esta iña- 
drugada José Gpnéjo Muñoz. *
D o n  R d u á ñ d O  E B p«á« .l_A riáÍ5hA 
circuló por Málaga el rumor de que el ex -¿! 
calde daesta capital sq encontrabá grave­
mente enfermo en Madrid 8
Tal rumor no Ha tenido por fortuna con- 
#^“ ®oion̂  y . hoy hemos sabido qué dicho 
señor se encuentra en estado satisfactorio, 
de lo que nos alegramos..
_ « E l C o g n e é  Ó o ñ É Ile B  R y o » ^
fie Jerez, fieben probarlo los inteligeAtea v  
personas de buen gusto. . ^
E l  e b o e o lB te  d a  « E l G lo b á ^  e e
él mejor: fabricado á bráizo. «n
A
cienteniente, leyó nuestro estimado amigo 
y  compañero don Ramón A. Urbano un no­
table fifSenrso acerca del tema JBi modernis­
mo en las artes, que fné escuchado con 
gran cpjHplacencia / pqr el namer@so y dis- 
tinguifiof concurso que acudió á aquella so- 
lem nid^  académica, y que mereció gran-
' i- . .0
C p n d u o e ld n  d© p v efio B .— Ayer 
salieron en conducción los siguientes pre­
sos; José Fernandez'Fernández {e) 'JoseUto 
para la cárcel de Velaz Málaga y Juan Ra­
mos García para la  de G ^n.
P e n a d o . —Francisco Galindo Delgado, 
preso en esta cárcel, ha sido destinado á la
','í
^  C®"̂ ™zo, ño contiene 
mas que artículos dépfim era clase: Solo S» 
vende en «El Globo>>; 5, Molina L a r S  
C o n a c .-P a b ric a d o  de vinos escogiác» 
y en aparatos los más modernos. Se iÍ Í a 
micnda por su finura y exquisito paladar. 
Vda. fie José Snredá é hijos, calle
chañ, esquina á la dé Lariós.^ 
S a l e b l e h d n  l^ ro lo n c ro  eafíiri: 
nova.-E lesquisíto  s a ití íü é h ó n e s tü o íó ^








E l  E o P % a . l a g _
t^ id a  antiséptica de pef'° 
fume exquisito parala lim»
Síeza diaria de la cabeza, 
ín certlHc§,do del Labpra» 
torio Municipal de Madrid 
queacpmpaña áiosfrascos, 
prueba q u ^ i  producto és 
■bsolutaraéhte Inofensivo.
El meíof niicfObicida ce« 
nocido contra el bacilo de 
la CALVEClEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
yCura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la,b§rt?ae
biñana penetriuon varios ladrópes apode* 
rándose dé do|ioientas cuarteras de trigo, 
sesenta litros de aceite, un saco de harina, 
cierta cantidad de cerdo salado y otros va­
rios artículos.
TRASUDO
L o s  a c r e d i í l d ^  a n tig u o s  ¡
A L M A G É N E ^ ^ > D R O G A á ;
c a sa  fu n d a d a  en  p o r
dor de Gjanada,por la que se|ijtp(^ia mui»* 
ta de 500 pesetas á^la compañía d^ferroca-j 
rrilés del Sur, pijr el conato de,claque. 1
Sacando á suliasta las carreteras de Ri-1
poli á San Juansde las Abadedas y de.Luce-.
Yarto. vW iM syU  ta e m  ¿^1 em -‘ Ü k  ^ U - O
!>»- ¿ d o l í a s l a d a d 2 s d é | . - ^ ^ « ^ e l 9 < »  ^  P ”
que se negó a declarar. ; entender en los efercicios de oposición paiv< s (jasa rec ién  co n s tru id a  p a ra  la  ^ e r t u r a
Universal en la de Sevilla. _ |
, . Anunciando la subasla para adquirir car-1
pecüoso. _  ------- i bóníngléí|con destino á.ia escuadra
’ | ) i f e r é n « i« s
ron, enoohtríártmiB éhoroédO.
Los civiles detuvieron á otro sujeto sos-
Bitem'áí
P r e p a r a t o r i a  w a ta  to d a s  l a s G s r ’s’CMS^
■ : Artc-s, Oflcdos é Industrias,
• '.Pandada el altó 1B98: y.dirigida#íW
Prerpiada en .^Maga con Medalla d s  Pla­
ta bnlOOÓ ̂  dé Dró'éh 1901.
i Hoy se ha reunido en el despacho dél De- 
* legado la Junta administrativa viéndose di­
versos expedientes instruidos por coutra- 
bándpde tabaco. '
El fallo en todos ellos, fué condenatorio,
Por la Administración especial de Ren­
tas Arrendadas se cita á los veemcte* de Al-
DRiiiJo IMeal éJi toda su extensíóMa I geciras Juan Gutiérrez y José Paírtóo ijr fel
peL téla, lavado y proyecto, ídem omamo#-) 
tación, mecánico, figura, :p^ago,_>a^m<V] 
p,OF?06otiva, arquitectiara,,deoos’am f^ 
¿ÉáficO y auétómióoi
Hoífeé dé clase de 8 á Gnoohe., 
álfeís»»; w 45 Vfeótf G«wot><s8
E ^ é r m e d a d e s  d e  lo s  o jo s
D p . R u iz  d o  A z a ¿ p |  L a n ^  
;':.vM Ém CSO t-Ó pííM STÁ ^
CaUe MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
G o r c K o s
.poruña ppseta se obtionp .upa. plancha 
deicprcho para iQS pies, que jamás se en 
Man y evita el reuipa. .
Fábrica de tapones de corcho .de, plpy
de esta capital Emilio Figuerasipara qué 
comparezcan en esta Delegación el 41 del 
corriente, día en que se verán en junta ád- 
administrativa los expedientes que por con- 
trahaudo de tabaco se les siguen
Por esta Administración ha sido autori 
zado el, 4yjHptami.e»to ¿é Cucyas Bajas pa­
ra impopsr Arbi^ios extraori^wmsíflS 
rante el año actual.
A u d i e u c i a
D e  C o ru f ta
L a  p p l i^ ia  s o r p r e n d ió  u n a  c b ^ i a t a  e n  elj 
G a s in o  ¿osrüfies. ' „  S ajij. .w * » ? 'rv tw — —̂ ' v,”/ ? —  tí» !,^n él inomento dé lá sorprésaihallábase| geiiie política lo constituyen Btoy 
ja sala de ju(egOi.ipuT Cpncurrid^;^oáerán-| jantes surgid^ en̂ ^̂  Montero Ríos y'V eg^
A s u p u é s t e
conye;.aacicn|C_^
bese de toíyiUé^ípqjbél?» ,
i Loe .agentes .incautaron dp vanas qa-
rajés y  de quíniéntas peéetaSj
Dicese qué disgustados varios socios cor­
earon los ̂ tiu|bres
iiyo el .portero no pudo avisar l^^p ita .
Él suceso ^iénó siendo muy cópentado. |
U : /r '  . '. :v; ■ - I
El marqués de.Machileña ha tomadé pOriî  „
sesión del mandq del regimientptde :Viilla-| gobernador j hablando con los periodisn»
viciosa. ^ l ías, se manifestó sorprendido de la noticia^i
El cotonel Ampudiaqus 10 mandaba, algunos penódicos|
marchado á incorporarse á su nn^^o d es-i ¿ traslado á la  subseéretaría|
fino. . ^  ; |d e  Gobernación. . : I
Ü a i i i f e i ta c io n .  |  gobernador dijo que la especie era,i0C7|
En el puebto de Viso del Alcor .(Sevills)|;^j^g(;a, por completo. ..».
se organizó unamanifestaci0n.de 400'bbr®'|^ ÍDe IHtadi'IÁ
Élgénef^al. Délgádo .Zuiefa marchaíá ,ips ^
ñené a posesionarse bel de lá cap.Í7|
¡tañía genéraiyde Andalucía. "
■' ^  ' jEnffeirmo
Se. encuentra bastante enfermo él general
(Arteche;-' ■ :
S o r p r e s a
I I N I C O S  L I C O R  ^  L U X I R
•DM LOS
,¡De v e n ta .ie n  M á la g a ; easa 'íJ  
Hetida^dje^.l'a-‘'M a rin a , G a 'S tei'ar 'S j 
n a d a  2 3 ; M ig u e l P e ñ a ,  G ra n a d a  2 1 ;, J o a q u ín  
u S ó  c taé ilo  d d  K e s t a u t m t  d e  l a .E s t „ i ó n :  d e  B o b a d i l la .
en la fábrica ée4a I l D t o
8iú
; -de indispo^^j^íies -1_>
Lmo dĉ l Capií
, , ©epoeltariOd.Generales Srea. F6r tm y H e % ^ < iá  y.HelIy M ía n .I riers. callé Hospital, 32.—BARCELONA. _—
B s t a b l D c i m í e i i t o  d e
' . i R A É Ü G d O  P p i A l Z , '
2 s d la < 3 í t í3 p ,e i z
T r it u r a d o r a  m e o á p ic a  m o v id a  p o r  m e o tro ^ M P tp r p r o d u c c ió n  B f iO ;^ P S  p p r  h p  
.¿'ax—»-'«..../In a I obo ría m*nTin» n a rS 'a lim e n to  .del g a n a d o . . . . .
ros que 
do trabajo
d irig ió. la  a lc a ld ía  ^^^álcitau-
l i m S í e  de cenanmos ha. renüUdo ..á | S ’S  “ te parte de la raeidní enantorM s neioa sean lea animalea. mayor ea la- can ti™
Qydoñez.--17, Marqués, 17. 
I n t e r e s a n t e . —Para comprar bñenos
F e r d ls o n a d a  cara
En el mes de los membrillós dél año de 
1903,'los procesados Manuel Barrerá Gil y 
Francisco Chamizo Muñoz,., sostuiúmon en 
el término de Humilladero una agria dispu­
ta, motivada porque Bérrera había vendido 
carbón del qqe,ser estaba háciendó An la
artículos de Ultramarinos no hay flnea denominada Haza Ancha, dé la* qhe
miento alguno comoiel de Ricard^Moyano, |  guarda jurado,el Chamizo.
calleGranada, 56y donde encontrarán las 
personas de buen gusto, infinidad de géne­
ros, entre ellos roscos y mantecados de las 
más acreditadas marcas y otros varios.
P u n  eeu?«r i a  to a  F e r i n a  ó  Coia»
La carbonífera. PPéjstión se ppnía - cada 
vez mas negra, y echando manólos ,dis 
putantés á sus escopetas las dispararon.
El guarda Francisca Chami;íp |eaalt( 
peor librad.0, pa.eélos pérdigóñ(?s dé laésco
inástioada, sino ’ 
ecbnomía: de gtáno,
La la igíésia de Santa Mónica, ;bé É^*®  ̂
lona, ]iha sido robada.. : i
•iLps..’ladrones llevárop.se Ares pálic,ea y 
cinco copones.. I . } '
Creóse que los autoresdelrtíbp .ss éépl- 
taron durante el día eU; el templp;; ¡
D elSánlSebánttAir'i^^
Cercado Villaftóné®» en ellcitómetro tíS. 
arrolló él ticén 4éi^qb?PKPP carnaje ocii- 
pado por cuatro personaé; óV maestro: ;d0 
escuela, su mpjer é hija y él ni|LO Agustín
plazo brévé
CJoeas d e  lo s  s o ta n » »  . r, moa«
Escribeléal l\»í« desde Muchamiel í^ lL l  i . , , . #
'cante) el siguiente suceso* ; . .  I  R o»a® rP  .............
W i ® f  El señor Romero Robledo continúa en éfí ̂
. ■ - .. . ."tor ios restos. |  r .  ;.ia lo entermedad inépiíA;
q u e  la i ie c io  i
io  ,b'' íei'bu.-J
ras para que fueran, á.tê ^̂  ̂ F  juarcha de a
- T i  éb mébio'bél ¿ám itíoriés
I T u e l ta  á  l a  p o l í t t e apretexto ,de que había mucho barro, se  ne-'|®^®*™®'
Á v e s t a r  ■ ' ’ g ;.jüa it im m a  uo jcow y/-..
Hété'bltírno resultó cón lá cábé¿S ' déétro-| tanas regresaron tranquilamente a S^ ¡igl®! 
_.jii ¿ feU niflo  TMHAÍ-riblésf donde se encerraronf ¡ : , í
éáron á séguiívádélánté,'pretendiendoq.P®B ^ «-ai
fé Révaran l i l i  el cadáver.  ̂ : o * ‘ :x | AsegÚrasé que vol
La'&maiá de .éste protestó» pero iP® sPríí verá .muy pronto a la  política activa.
...______ «...ílnmanl'a Ó Olí- í OtÍ A. ? ' ̂  .a, 4 . oí
t tÜ H ilI t 'X a e té a d ia
El mejor alimento  PARa niños /
.. 1 ,13 grandes
'L>éventa eb T
>5í.
vulsiva losdisftOB espécMes de; J. Ouenoa.|beta dé Barreraj le produjeróñ una herida 
la Farmacia Paseo Reding, 11. ié¿ia región malar .izquiiérda,, de ‘lié que tar­
d e  F r a n c i e e o  B e p ú l y © . ^
D.e venta en 
BiOl-iiatS»». véase 4 * pMna.
esposa
Lró recibieron léves hefidáS,
) cuiS u b t t s t s . —El día 12 del que tirsa ■ se 
celebrará eu Víllanueva de Algaidas la  pri­
mera Aubasta para el arriendo de las .espe­
cies de consumos que comprenden los gru- 
ppp 4e, carnes, líquidos, y;elcpheles
I Comunican de Santiago que ha'comeñza- 
do á descender el uivelf del río Sar. ' ̂
> Bu, el' vecindario del pueblorde . Eadróú 
que, como ayer telegrafié quedó inundédq 
continúa la alarma, apesar de haberse in-
dó ,én éiórar cinco meses y ochqdias. ^
Él ministerio ' púlbilcp;;apréeió estos hé- 
chos cOmo constitútivós de dos delitoéí uno 
dé atentado y íesionés á un agenté dé la 
autoridad, del qué considerá autor á Ma­
nuel Bañera (Hl, y otro d e ^ p tó o ,  ^ 1  _
que es responsable Francisco Ctipu^izo la ha jada» de-las aguas.
• A a «awa sAdéia No bbstantetrahajarse.spdescanspno se»,; ,
Holicitó páraél pnruero puede aún transitar por las calles de dicha ¿
años,'ocho meseSy 'úu. día de prisión, mâ '̂ rthinHóTi é poy | 0p iñterfPripé̂ ^̂
________   ̂ _ , yor, y para el segundo la dé un año; ócho ....
K a to ú n .—Tanto Benáimarg08a co- í meses y 21 días de prisión eorreeeióidal. ^
mp en Pizarra han quedado expuestos al |  Los procesados salieron de la salé tris-
hasta r pédreár él templo. ,
Eijuez,requirió á.los saperdótes ̂ ara'qué 
alprieran jas ptfelbás; pefo'élíps%b túiaéiron; 
pbr cÓnVéniénte hacer casó “y  continuaron i 
encastillados. " ,
í lEl vecindario ■ censura con ■ indignación | 




nüblico tos respectivos padrones de veci- tesiy mohinos, y renegando dé lo caro que
 ̂ á.’t __ __ _ _ _ _ 1.211_ A i i A a f f i  ^ í V k £ i . v c i T  i i n n f l  n A T i l i o r r f n a n & s . ^  -nos^ debidamente rectificados 
L lB tM .— Las listas de concejales y 
cpadruplé.púmero de mayores contribuyen­
tes .deFuente Piedra y Pizarra están de 
mánifiésto en las correspondientes secreta­
rías. '• * '
..JBipii^fieppelai.TeEn la alcaldía de 
PiCWá» ba quedado expuesta, por término | 
dé treinta días, la lista de los pobres que 
tienen derecho á la beneficencia municipal.
N In i in im  d é f a n e l ó n .—Durante el 
último trimestre del pasado año nô  han 
ocurrido defúuoiones por enfermedad varió- 
tosa en loa ^pueblos de Iguáleja, Burgo y' 
(íartajima.
ÓperaciÓDés efectuadas por la misma el 
día 3:
INGRESOS
cuesta diparar unos perdigonadas 
O tr o s  ju ic io s '
Después del j' uició anteriorinénté írelata^ 
do se verificaron en la ' salé segunda otros 
dos más, solicitando la acusáción pública 
se Impusiera á los procesados pénaé de 
arresto.
CltÚSiOlieS' '1
,El juez de Estepóna cita á Emilio Nuñez 
Agnilar (a) Perdigón. >  ̂ j
—El de Colmenar :,á don Miguel Trujillo 
Rnbio. - ■ :■
Existencia ánterior . . . 
Cementerios. . . . X . 
Matadero. . . . . . .
Mercados. . . . . .  .
226.282*47 
. OTOO 
.X • ■:"'-432f63 
;. ;2Ó6‘36
Total. . .¡V. 
V PAGOS
.Garefa*. . . • * • • • 
Telegramas. . . . . . 
ÉamiUeros, . . . . . .
Socorros. transitarios. . . 







'T otal. . . . • 
Existencia para el < ,. .
246*17 
. 226.839*18
Igualé . . • í 
á que ascienden Ibf ingresos
. 227.0,85*35
•
6 o 1b í e ] * n o  m i í i t á i ®  ,,
P a ra  com p rarlas en  
m ej ores condi(3Ío iies v is ita r  
la  icasá d e  AMá. é  H yos d é  
M a n u e l L é d e s m a í S . e i i C . 5
M á la g a
D e :'!S©Tllla-' “-'x ■
Eu la fundicióií de Balbonliu ha ocurrídó 
Úúldbloroso accidenté.' x ‘ 
tina platafbrmé; sobré la cual'trabajabaúp 
varios obreros se handió, lesionando' á 
trés’de'aguelios. 'y,
UrióXdé loétrtóajadoíeéXse éhcúentra sn | 
mámentex'gimvéi!' x-"; -a' '
D éJLicalA
, .^och,e,se y^eri^có en- el teatró |^r; 
una fu ú c ió ñ ú ú ^  productos sé dqstin 
ía compra dé júgnetés para répar^riq; 
tré ios niños pobres,. ;
D e 'Ó íis te llú n  
- p l juzgado levantó hoy 
indivíduoique. trábajandoten el campoínayó 
por un desmonte, ocasionándose la-muerte,
' X': ' ■ U u;.ftlioipe^db' X 
En .^leaíá apá^éelÓ fcolqai^ó de un algá-
rrobq eLvééino Vicénté Vinuééa. _ y 
Ignóranse las ca u sa ^ n é  le|n^uj¡^^^
} por 4^- aniortizabie.. f:,. 
iédúlas:' 6 'p|oJ( LO0.Í.. ..if.é,. 
3éduia8'4 poiT""
S'un
(SE R V IC IO  0 1 I I  l í M l )
.Servicio de la plaza para mañana, 
jíi Jlaw^a: Extremadura. 3 '
.Ki Hospital y provisio]^: Borbónj octavo;
.- >■ 'IP - -
D M  E x i r ^ ^
r ' : 4phero 1^ 6.
' \ / ; C á t ú s t r ( ú ! f e ; ' ' ' 
Telegrafían de ilomá que en Guisaúó sé 
hundieron diez casas, snponiéndósé qué en­
tre los escombros hay machas victimas.
No se conocen detalles de este siniestro 
que se cree originado por un terremoto 
De C openhuíB ae'
^Acciones Qóiñpájaiá Tabacos. 
0AMBIO8




















En conformidad á lo sópcifndp por i®̂®
losjjgxemios de SJladrid, j | ;, i'r 
. ,Ayuntamiento impíiw*' l |  . En este a.̂ x v
nuw a8ta rif,8._  : ' t f 'S Í S a i r d h ^ -------
D e m m e ié l  . lrjpéyntoós,de*toéi^^:^^
Há sido denunciado él periódico } M  ;So-1 España y Palma d e^ a jlp rca . . ; f
ciaUsm. r  l
'Lá denunciapbedécé á la publicación-de
un manifiesto excitando álos trabfejadores
á que ;prolésten de ía  condena impuéstá á ótros es4ábie^^ ¡ de es-
vfelribsbbreroéde Vigo; . ? ta índole.
xx'Eñ'éic^^ haceú cottienta-r „ to(lQ olienfe,.®,® lea.^regalai'áúnboñito




, EijaútomójKil qpe c9p^u,maí,»ja^^V'i ¡
so, ál infante don' Cari.ps y
o  empotróse en ■ el b|ryq; , ,1®:;®’̂ ";
rreteri?® del,,Pardó,, precisando q̂ ^̂  .éb s#" '
obe|ae^a?^ J^®®8®4Pri'f • Xv" ' ■'■¡'¡X-'
l i e g u d u  d o  prim es® tfi::, n  '
E i i t P é É i é ^ s
. , „„ . í i ü i a y A ..... . .
: Súiphichóü;; ,Vich, suí^ripr tin  kilo | 
'7 ¿ ts .  i U ^ á n d ó  á  j6‘5Ó/el fcilo. |
Jamones ■ superiores —'-i-—'
¿laa/To Q‘7?; al Vilrt
■ ■ 1 # ,  E x f e ^ e r f
! -í' -̂•:’: -./'-‘'''’“4.‘EneróT906,-
Ha; renaegO;
considerarse terminada la revolución. ,] 
En, Río Bamba las,tropas persiguen á los!' 
.revolucionartosu--X ■
arrebatarse lá vida
X „ D 0 S a n tS É so
Jugando varios niños con unA pistola 
cargada,■iáaUó elíproyectiU
de ellos, llamado Manuel V illam árfe'de ^  -o *
tres años de édad. : ^  ' - ' D o  S » n  F o io re r t ru r g o
;X''-\q)¿,]Ba*'e®l0Báa -x-: j 
'Utt 'jovén deyéiftiseis ¡años qitopá 
ataques de enajenación meptáL japl 
chapdo áúseuéiá de ®us padrée;Xsé 
rró nii su | cuarto y  prendió fúéĝ ^̂
tic áueiílaée métrimoniál 
ríá  Téíésa; ’'X "' ‘ ';X -í; x’-= A' -y .
También irribárá  én breve M  hermano de 
lia'réináiáádre.' ,’*x —'á;-'
El ’ rey quiere rendir uú  homenaje á - sil 
hermana,» á cuyo efecto haré quc < fó^a la
cortedesflie; ante ella deepcé®', de, ,to beóc*
’;-,:v,X A,CSOapmJO-,W ,
Se hácelebrado en palacioplaoóétúmbíin- 
Gbnséjo. bajto la presidencia,del rpy. . . .
Mpret. pronunció un l8^gO; dÍ®Cürso,,lia-í
pes^tai lleyando 3 kgrs. ^ ^ ‘75.élMio.
CdUrizos de Gaudeíarid de­
cena. xX- , -'i. : . . - í . X - '
Cajas de Meíiéíidas con smiidos 
yaríadoS.x ■.




¡ ' Sé^ún eí périódico L’Eicbo, el Lihro Blam--'||q^ndo e l ^ e s p ^  
co indica qúe él Psp® ^0 *16 muéátra dis-^i^ V /, fF»oy®©*dl®i ;
I puestó a recibir en el Vaticano al r ^  • d ^ t , Romanones que ántés: de ocho ^ s  
Alfónéó, si éste peréiste en sU propósito gjjj alguíja ias puep
.F ab p le iim i& s., .d p , ;áim o'ii..oi.. . y  im |é o '
Venden con todos los der,nqhq® págádos,
i, Gloria de 39°| á 34 pesetas; Desnhiui'álizado 
I dé bs* á 19 ptáa. i'a arroba de iWSfS litros.
El almirántó EoSjénsVénéki há decláradólquó.á eílqi^á,; '̂®  ̂
ijfa! I á un’periÓ!Íiii|i''''qu^;.cé^ donde |  prénBa'sénsatá, lo-e
donde dormiá.
El infeliz péreció abraeado¿ '
» i ‘ i Al j P o r  partidas de 10 betnbá ,jímécî ®.;jCon-
CÍá'Sa  ** * '  WW g jjxoUBei DOUDCn.a, xw viuál agradeéé el Gobier- s vencáonales.-TLas demás ciay^éis súpenóres
Aé-ltuvo eféetb ia b á ta ia a tó ^ a g a á rd  pues conociendo tn#is las; topiniónés, LáiprqgipérnQ ' ^
"^nnmerosaflota inglesa, por sí tos jápone*|pbdrá ténfeÍlás'entoÚéntá̂ ^̂ ^̂  ̂ ' i J  ^  ¿S," . .
aAd .áaÁilll-s'haYi .vAnAÍflna. t. i
'Éd'hbnór
sés rééultabmti ví'Ticidos.
íLá embajada británieasha'pedido,ni íalmj-1 
rante que explique sus afirmaciones. If is* s’obéleánQs de Portugalprénbí'ááé'uU^bánqúete^ palacio, una f un-A
L2f!¿D "¿IxL ' ÁT I4Aa*4-mA/D I TT lírsó T̂mstfíl̂ O
; Há' fallecido el jeferde los Ij^ér^Jei; d®
s rrg » e n  sospendiSas.,
esta p(d)lacién» don José Esteve;
Durante varios diaé los bnqués.fonnea* 
dpsen est® bahía adpptarón grandes |)rér 
cáncionés para pféserVarse »dé ,lqé Jpelif—  
dol furioso temporal. ' -
4jer de madxúgada amainó. éLt®̂ ^
,v; , j^eciéñdbse.á la m árm ^ ,
I L ásb^áb ibneédé sí-
eapitdn.
pital éú  residencia, regréSa'á Rusia por és-; 
timar que allí sbn ñecébariOs sus seívicíoéí 
— I Heblando.conalgunosamigosieshámáí
En las orcinas de este Gobierno, debélniféétado qué nada pódtía impedirlé níorir 
pitéséñtarse para, im.asnntqqné; le inf®résa,1 p()j‘la libertad. :
;;MériáGalvezRobles. , . - ‘í  ;''x . ' ’ ; B eB óim á'-’ V '
Et ÉonséjQ de íbiñi® ^ resueltÓ que 
se apíiquén á ías mércaricíás españolas las• Ha sido pasaportado para MoMUy el | prúper teniente retirado don Freneisco ;Gu-
teno.
De Instrucción públÍGa
El próximo lunes se reanudarán las,cla­
ses en ios centros de enseñánza de esta pa-1
'pifaL ■ .' I
LaJunJa,centml ide dê ecbós pasivos del | 
mágimério de Instrucción primaria,, aoce-1 
diendp á lo solicitado por ,doñ® í®®é®f 7 
doña Carmen W®® ‘ 4®lp^
fflaéslió'de' Éazalfa de la Sierra, ña4enidc> I entablándose un reñido 
:l"Kieñ ácprdar la Î áslnofón del pago dé Laj^íantes y tos vecinos*
'^200 pesetas aiiuales que tienen; reconocí--1
úSsi ̂ é  lá provincia de Séyilía^, donde la I , v |^ @  p i |0 |p p p l C T e  , .
venían percibiendo, a la ,dé Málaga. |  ^  4 Eneró 1906;
tarifas, del nmdMsvivmdi quej up fuéron 
cóm^átídap.
. De ,l¥fishin|;tm ii..^. .
.Las últimas, noticias de Panamá acqsan 
que la insurrección fállase próxima á está* 
llar. ■
fjo® liberales descontentos esperán obli­
gar ,de esto modo ai Gobierno yanki á que 
se anexionen dicho Estado,
H e V u t i f í  :■
Dicen de Téujger qué la plaza; dé' Marra- 




Asegura él píiméro que mediante4a éje- 
cueióu demnaextensa red fé r r^ á r iá  fací-, 
litará el transpórte de los productos agirícó-  ̂
las» beneficiando: comelío 4a crisis, obTéra.
E l; segúúdo h a  jinanifestado que juzgó 
imposible un conflicto entre i^ranqiay És-( 
paña por la. oueetióm nmwpqúLi -
óíón de gala éíí él ítéátrd Real y uuá partida
zá*.'x: -̂jí‘ ,w' ’ ■ .f,‘-X: .-v;dééázá*.
Los ilustres viajeroélliégaráo .®®gú'i;Ó'̂ '
menteel;#a.í^.ii'::,' ;xx
■■'í* ..;FlJP]l p̂uSt’.-..
, (iElrey ha  ífirmado eeta ti^.de y^rioód®-
cretQS reap®efiyos;á cOMeslouesidé'
y propaéslás del departamento dé Mariñá. ;
S E VE N D E
én precio módico una magniláca instalación 
de mOgal y lunas de todo lujó, j  propia para 
una joyería, sombrerería; .camisería, boti­
ca, perfumeria y otras. , I'¿ÉfoímaráúI en el 
ESTAB'LECIMlilNTO DE APRESTAMOS, 
G ALLE DE S AN FRAJÍ^SGO NUM. 4 y 5.
,;A..4 e : f * r A L í L I )
f la ja p a m te n ó p ;,,  '
ente dé la,; Gomísíoni ma' fflcípnál 
Xrefdipié^'Ódn^ 
eyñÓéé'íá cón-
j rtrta ■ veniencia de llevar á cabÓ íá'^^ráddi'fiéééión^ 
- f 4 Enero 1906. - dél ímdúésttí,-Óéróq^ és más prédísó a # !
erinmeicíiáto sanéaMénto déda aáministieá-;
A las pcho^e.la mañána, z 
dra inglesa, que ^
p r a c t í & n d ó é j ^ c i é i o s . , .  .‘X sxrr----- "T’t t —
Mañana entrarán ep él Púértóí,de i? Ua^l Se remben ppLéiás.'de .ali^nftos puebloÁldion provinei,al y rnuplmD®'* 
gMcía algunos de  Icm b ú ra^  ®®n|dé )a pE<wiDoíaáuu¿eia|óo xí-, , ;D » u « a *  a o f H te s J
dicóadRdsión naváL A -y ,, > ■ |Üá cerrado los estáblecimíentÓs en s f ^ á i d i  ^
AbÓrdÓiÓel  ̂ protesta,coutra,el.imDúe,sfp .4® .eopsqínoé
i* i; I ,  ̂ :^;,’í.o-¡:R©yÍ»t X ' i - '
---Há fondeado én éste puerto fél^  ̂ cérb . Comunican, de ¡¿Barcelona que ,elígeneríñ|. d P o lie ia  p » B tIo a la » / .«  v
ingléeH¡á|j/to,.escutía,d^gua^ W t a d o  el regimiento, d é l 1 #
■dracones. .. • I ..1 a
D© B llS»ao
vas
i i l l P l i l p  J é  W i H É l
m  D e - O c a a » , ' '
Quinientos Vecinos han presentaáetoéli" 
citúd ai alcalde pidiéndo la demolición dé
.Por diversOB Conceptos: h m  ingresado hoy I la iglesia, que améuáza hundirse.
, en esta Tesorería de Hacienda 68.188*82 r  El mayor peligro estriba eq la torré, .que 
VpesÓtM* H  mide cincuenta metros de altura y én éásQ
^  ^   ̂ Ide desrrumbamiéntb destruiría las casas
En la caja (Ulecial. dé la prbvincie sé|pr5ximas. 
han cbnstituido hoy los;siguientes depósi-| D e  IXAfallft x;
tos: . I Gomponiendo el cable de luz eléctrica
Uno de 442*50 pesetas por don Vicente | úna fuerte sacudida al obrero Teófilo 
'SaÍéS.M art^ paraigastos de demarcaci6u|jjajflijez.
; ■ dé la mina ^anta  Eosa de Polonia. ¡ |. También resultaron heridpsios operarios
: Otito de igual cantidad por el mismo se-[silvestre García, y Balbino Lizárragai 
f ii„ ,p ra ¡M n U c a  oper««»n ea I .  mina 1 * l - r o i l t e «
, Él buque to piaziá 9bd:i«®
dél,‘ieglaméuto,' i V‘,;. '
•—Há salido un tréd  ésjpécial, co|dúeienr 
do al ingeniero de la cÓm.jÉÍañíá . ylváii^ 
brigadas, de obréros^al . óbjéto; jdeí rqi»rár 
los déspe^íéctos ocastoñaabsXen M yia fu­
tre Peares y San EsféÉáná causa ̂ lÉunÓi- 
miéáto'ya tf íe ^ d a d ó . ‘ , . 4
De^anaiúd 'Ix;:,;
4'Enero.iií906.'
, : - , í - r - x :  -.íd'U
El diarioéficial . pübljéa las sji|uiéúíes
disposMbnes:X- .''-x ■ "A A'-:,; .. .
Admitféndp ládiníisión qtié delf mando 
fié la ségUnda brígáfiá fie; la; dúbáééí^^ ¡di­
visión ha presentaÚb el geíierál dóudb'a- 
quin GastUlo.
dtiírauinsa*
<Lái Junté fié Deúfiás ílé Ultrániar ha ' dés-, 
pechado en sentida' fayorabié '215 ,.e¿óe- 
.dientes:relativos al,.cípro de,alcanaes,.
Áceiteá inltténales para todás d ú se í)  de 
^méqúináriás. x-' .y’, ' - - . - ' - - . ^
^Especialidad' en aeéites 'pérá motores; de 
áútbmóviles; ‘ DinaiUO®/ Cilindros, Movi- 
inieutos y transmiéioneé,' Gojínétes, ‘ Moto-
réS hléctricós, á-Gas y Petróló'ói ‘
 ̂ Grasás cbúslsteniés en todAé densldádes. 
X ‘íEi^oriÚetón Ú4todá Pídanse
■■GatáIbgbs¿'X xX-
Gbtá,/' Ésáireñi-THIADIOÑ: Réúúto,
' ’miéóto;< Óbésidad. 
T ÍM Ó l< í|S 'l Í .;ü sÓ :^ ^ ^ ^ ^ ^  éXinj^ÉfEib:' G a-
NÓmbrando para sustitúiríe Xql dé igual 
clase don Eduárdb Gánedo.
La Paloma Blanca. a . x. .. x»_ tx.e i idon Alonso Domínguez! Numerosos vecinos se situaron frente á laOtrs de 310 p o r-------- . „ . . * - .Benitez’para el aprovechamiento de pastos 1 casa Ayuntamiento. _
del monte Sierra Blanquilla, de Gortes de Una comisión nombrada por los mismos 
la Frontesa. • |hablócon e r  alcalde, quien prómetió soco-
T otro de 3.20O nominéies p ó re lsa r- |’'rrertos. , , ^  „
gento don Felícíanb Cerezo López, para p o - r  D e  v e n a r e n
dar contraer matrimonio. , , En una casa campo del tém inó dé Al*
Creando uná snbséérelaHa en 
rección dél;Miinstérib''de;]^^ %  ;
Declarándó penéibnadá lácriíéd^-ítoériW 
to naval, de segunda clase, que poireé él in­
geniero de lá Armada, don Gonzalb Rubio.
Concediendo la cruz del mérito r^val, de 
segunda clase, al ingenjéro de pri|iera de 
la Ármáda, dbn José'Gálíache.
Ampliando el núméro de plazas de médi­
cos titulares para¡cada distrito íuniúéísita- 
rio. ,X- ■
Declarando corporaciones oficiáfés los 
Colegios Farmacéuticos de Albacete T Va- 
lencia. ¿"X'" .
Resol viendo el expediente de altoeacio- 
nes de 4a primera zona de ensanche 4é¡ Ma­
drid. ■ ■ r'--
Anulando una providencia del góBerna-
un proyecto que se
Ú p « t i c o l . « n l í e  grande, pd.. 
d6 I a . e r e a c » n t o n ^ ^ d o .  .
; A causa del temporal;; y de a rraa4 a< f0 r- |.; RbmanbUfS hafcÓonfi^a j lá - ^ s -  
zesá, fondéó enestexpUerto el vapor-correbiW^..®ú^^^4® ®;®*’‘;®
Sevilla, que coáduee á i exmiiiistro señor-| o, reviste bastante jgrayedad.
Villanueva •  ̂ i E l viejp é ilustre,proc|c; ĥ ^
'A -ó ‘ <: - : - i ‘>’-:X J4iflnoq,at,geéeral;Barg^y-;al
.:’r-x.--?-’X ;, |Teverga, y e lB r .M b n t^ .R to s h a '^ ^
; Él éábádO sf Venteará un^^|niÉn-para|¿p^^^
protestar^4^ to  ,®u$p^m(^ ¡ ^ I f S R a r a n t ia n f ^ ^ R j^ o ^ ^  ^
|ebn®titu6iópálfs.^^ . 1 -.A., ri:.’ f-.ÉüpóñéiqiquÓ.toViasr®
, ’ 'D o  TajsjPígaíbíia ,• ;i:r[,isátí^ctoriám ^ -r lr-.. ;
Entrelos aplausos deí ipúblico fueron dé-| , ÉÍÉ9Ú®W4ov .dice que |o  
IseiúbarcadoS 950 novillos argentinos, v ; | c i o ñ e f  révitár |é l ,j)0]
Práctícanée gestiones para que puedan|4éro'r,quó lásf®ye® 4Ú̂  ̂ } ^oér^^fy’ 
importarse mil reses mensuales.: ' » . .ii - |ló s  ancianos;mieip,]id^ |  ̂ ;
, También: existe el propósito detraer,á tí--| D n M tn a  .'dle Ig
tulQ'de ensayojganadb lanar y.cde,cerda. ,1 según se dice, los rej¿ blicauos. áceptanj
■ . F s U ó é i tó ié H tO ' |q u 6 ÍosJteiitos de4á Píen la contro la patria
ÉáfaNécidbeiniá ciudád cpudal lá éspó-^ly e lB j« Í to  sean juzgagosvportelxGócfígo 
sa dél cpiná4d.ánto Óíaguer; por éf^ito de f militar.
laA GoÓernacióú . estudia' j * tárrÓs üasaiéa, GásM’tiSpí';!^^^ Eri-^dir%eA la total réiórméxroy
N £ U R <
las herídás qué recibiérá ál éstálíâ ^̂  bom­
ba dé la'Rambla délas Fíbrés. '
M o tfix  x'
En San Feliu de Gui:^ols , prompyiQse un 
motín contra, el)aifaíde. i i
Estepreséntóladiml®tondel.ca,rgo. , i.
■ ,D o  F efK O l
En un pequeño pueblo situado á la en^ 
tráda dé la ría ceíebrobáSe úñ  bailé h l que 
asistían sóilsdos de artilleríá' y del Regi­
miente de Zambra í . : .
Unos y btrós prombVierbtt reyerta, íesul-| 
tando dos soldados heridos.
i:
teléslramas depitinia hejta
. 4-  '5,'2^^giil3lañ;|^ga:¿a.:■
Los infantes de Portugal Itogados hby, 
pernpctaráiLaqníe íli;
■ .;® stiroíxo. :jf ■; ,
En el teatro de la  Gbmedlá se ha estre­
nado la en cuatro actos fie i^ntiago Rusi-l 
'^ol, traducida al castél'ls^b por Martínez 
Sierra, titulada Rttena peSiSl*
La obraba obtenido uiigranéxitOé ,;
R E G A L 0 S . - ^ ‘¿ 7 íeH3 3 1 3 ± r ‘ L < a n d r o V e t o ^ ^
B o em  Diabetes^ •« J e n -  
; aen»>^ Aceite hígadobacálao; 
Ca;pl>nW®* Polvos dentÍMcosí: D 'oum h® A 
:<iJubÉraiB msaleSxX- x :■ -'í'
¡¡¡¡GURAS RAPIDAS T  CONSTANTESinir
ártín^'Martos
7 ,
. Hijos de ;^ fá rd o , AmÓT̂ ^̂
A® Barrami^a;44pf4®®^ to d ^  í»«tes.
G®ñ®frú¿ción y.rÉepajcMón de to4%clase 
xde objefo®,métáiicQs,
, Trabajto garanjidji^^^^
O A R m nigy  3 «  ( F a l» a b t i> ) « ñ A I « i»
pliÍi& ¡S .devSd^^;bam :S*© ;,p^ 
1^
|Q  jinmenso y variado surtido en estuches para^ 
? ■ pasas y dulces, para regalos de Navidad. "
O O S
de yidP.s de Cí-




'^'*Tái^íéíi ¿Ó» d fó e if ,'^ í «algujMiS 'de di 
ehos artículos nô iiPB 
copdiciones'de sftBid^^"big‘i®tt^'^
estas qüejas^alas ^ q t |r % g é  c |^ |te ñ fó 8 j
.paja qi^e
'3p:jge?iia^#y-. ,2: <k) á m  y-:> r i t .' . ■' >■•
■ cQU^cueocta
 ̂ ■■ií. ii .ííi:í &í*iíI'--d4í««'‘:a4 ñ ím ^  Ri^ás A á l í^ ^ o á a  Joa«6Í.Bii Cla-




fV: í4uevQS-,di6ujos5fl̂ iuasfcei‘fec  ̂,ijp jíádw^de 
jos ajáimí^es.y det^rj}iflps| de,ornai^t 
U'4^a,c^^a^n E '^ m  q«»hé^
. J . . i . , a ^ & s ^ j ) o r  i»  nue^'^;^
dé M»í^aíleagetídéia<í>d lob éigttió«líé8 dP
 ̂'-t»s médicos lo recetan y Sel púbUco lo 
^  el meáicamen¿^;más V
■calenturas yWa ¿»Sc:. d«
ícdosaS, Nhigoaa prcitataaéa es de ,«fpci»
fe U ^ ” 3 ^
 ̂ PtiBtítda fe la cafe de Torrijos, M«a ' a es^js» 
k Poerta N«ewi,-»álaí*. ______
.de c S l P ^ ’̂ e
U ‘ Jádrinn, ,̂ «̂0. S y‘
hn̂ in tft.direeciOA idé D.w Mr  ¡tto- ‘üifés, .alniAĈ ae;̂ .
de efect» lo dispuesto,eu Ja reaLordeu'de jl9 #e Di­
ciembre de 1«05, se couTO»a i  oposiciones
|g*Í^ISl,^SSÍÍÍlX3¡l^
S c o M U i t a r ) t ó n  ^ w a j a í i  W » U  í »  - . A i ü a  pariente « u jo  e m ^
obe Uordesgraciado suceso
?íBl ánctáno Estanislao Calvo,Ventaja» que 
téMlTába-en el Paraíso presendiando la
nientas pesetas anuales, y ‘;J«s,supern^jne- 
I i‘ários sin sueldo que aconsejen Ibs necesi- 
I dades del servicio, ' ‘ '
I Los aspirantes2que obtengan pltóa ten­
drán la asimilación de segundos tenientes
6RANDES ALMAUENES
DE
" F B M X  S A B M Z  ___________ ___ _
Terminado el Balance, esta casa al ¿el Ejército y el sueldo de 1̂ 500 pesetas
objeto de realizar todas - las existen-Íanuales y cursarán basta el 3P do,
» , , j  „ s 1906. la s  en señ an zas ,c(M isjgPd^s.f n l |i,  ley,
cias d e  in v ie rn o  h a  h ech o  g ra n d e s  re -¡   ̂ a e  y l n o ^ - ^  oí su local
í dé íá calle de Josefa Ugartier Daiiflentps ce--b^jas en precios, ------------ . „ _ ,
surtido completo en piezau de | “ t í| | ! '4 S s
landa desde 6 pesetas pieza . i  - _  . - - ■>•: —
ihúaL
, jJr .e! de Cmdpres Eijportadores de ymos. 
M antelerías de h ilo  y  a lg o d ó n  á j  ^gigtieron don Garlos J, K raüelydon
jrecios muy e co n ó w o s.
1'“.
SE RECIBE 3 Y 4
M anteca■>CTse m an a .veces en  
f re sc a  sin, s a l y ^a ex q u is ita  
M antequilla 'ide ^ o r ia ,  en  «La 
G onstSncia»i Grranada n,° 69, 
.tiísfida de  U ltram arin o s ,
la lía d o r  M arque?
^ ,3  M.-m  a '—'n  a *** 'Éf'tES'f.fl' ’
, Garlos Lamothe, presidentes salientety enr 
tiran te y los sefióres Piíes, Torres Ro^ón,, 
Albert, Guerrero Sepúlveday Torres Rive« 
i a  (don Juan), cambiándose impresiones 
sobre la reforma de la ley de alcoholes, los 
tratados dé: comercio en proyecto 1j qtjos 
interesantes asuntos,
F a í t l d a . —fíl 19 del corriente termina 
sus tareas artísticas la compañía qd Lt(ca- 
sá; que atílúa en el Principal, marchando 
" inmediataílaeht'e'á Cádiz^^
L A l  A s i l o , —Por la guardia municipal 
fuéfon ayer conducidos al Asilo, de lod Añr, 
¡retes los mMidigós Francisco Sánchez Por­
tillo, María Ghamizo Calderón, dos hijos 
de ambos, María Campana Martín y. dos 
h ijo t y FrancifiíBO López Segovia,
í o a d i i  dQ  p o B e s ió n .—Ayer tMdó
tnftin tiosesiión de su cargo el nueyp co-
cp3 spo4q,njenifestásu mal, conduciéndpV) 
ésíe al am bigú.' ^ '
■ trú  ihédico militár recotfocio al enfermo, 
sus auxilios fueroQ ineficaces, pues
G .̂},ras, s ,, ,
ü^CQS de altó y bajo'réí?i'vi‘'l {lara zócalos y  
ra^óile íad-uidas cóifi. patente 'de.invención. 
í'A Fábricadlóa d í ¿Sbdra aiillTciai y de gi'anito:<Fftíj|J 
aálaao; barer ¡sJ erícalone;-., 'zócalosv,'moS&íWo-í í̂: 
fesv'fregadi'.c' y díh'.ás arfícüios.' 'i 
Recónteiniamos.:iiivp.úblico no confunda-nuestro 
artícúlo.con otras-, 4raitaciones hechas peó- dlgunoSí 
,ía¿ñam tes, las oíajpWfotan mucho de-la-bélleBa' 
de nuestras baltiĵ é̂as patentadas.;
No comprad m ágicos - sin haber pedido antes.
;DtrÍ. ‘-Eft-ídpieño. de«
sados'’‘áe i««E« «var ea oajle Tdrpo dp 54qj 
”  ’ • ’ *--^ardiei^to
fii' para qxpe'^otTo 
legítimo de uva. c.on.,23,.grados.
aero
dejó de existir al poco rato.
.Tw^ládadoi á la ,casa de socorro de la.c |-
lle Jtátiblanca,el
me;5 Díaz y  el de guardia señor Gasq^meiro, 
í*'flrtiftfcaroti crue ya era cadáver.
• eS ícSo Láblefeimientobénéflco oímos 
d ^ '^ q n e d a  mpsrte bí^bía sido producida
6 m o ^ f f i ? á c ® l  múeíto sA am ab á




¡anteen.la called- —  ̂ , ... ,
íiíiBstaba empjeado en la casa mercantil de 
los 'Wño’t e r  Reiny Compañía, 
prestaba sus servicios en ,,calidad de mar
'^ado.dppoilnnoavi^o
. “̂^Er iiécbo -^hé reldffemos pcurrió a las
A /^ in c ip io  el^públící» que se hallaba 
congregado en el teatro no se apercibió de 
lo sucedido, pero más tarde se propaló la 
noticia, causando gran impresión en los 
concurrentes
Espectáculos públicos
E sp ¿ciá lidád  é n  dóntadnras artiflo ia lea  
sistem a .^m orioanoi D ien tes  d e  P ivo t, coro»-I a _Ayer sc encontraba algñ
ñásTte 0? ^  eímpasfes en platino y ’pbtce-1 másmiejorada de Ja enfermedad queí aufen;, 
lana.—Trabajo especial en orifleaciopós. |  ja señora espp|íF de nuestro estimado ,C0“ 
■^Extraccíoiíes áin dolor por f rreligionário íD^rDomingp del Río. , “
tésicos, premiados en la Exposición dje F a - , Deseamos á Já paciente un pronto y tqtpl 
r ls --Ísej)sia completa y rigurosa.  ̂ ^ /
•' ^  ^ i r t l ’r s ' O  A  ' O  , i  C a t® dK A ¿oo-“ E*i'®l®^L” *?ée (3w•Ah ’P i J E I I A J i
^tátogo llástrkctó,:?Qüe reimte ¡esta fábrica gratis 
áquiequi n lo pida.
íÉ x p o sic ió B  y  d e s p a c h o
CALLE BEL AlARQUÉS DE LARIOS,
A g e n c i a  d e  S |egO Q ÍQ S
V O f e r t a s -  
p jlm ero ; sobre hipotecan de fin* 
oasurbañásd ' „
> V « to t» s.—Cuatro casas en el Va­
lle de los Galanes.—Dos solares en 
gitinmuy céntrico,-^Una fábrica de 
harinas. : - 'i ■'" ;
jD em andas.-^S e  compra buena 
casa en «itio 'qéntrico.-rSñ .sq lte ^ ^  
'2d OOOÍ)táS.' sobre fltíca r ü t o ‘,'-^lb"- 
rada én fî OXlOQ. . *í !-
tSe g e s t io n a d a  éompra y venta-' 
db'éotereS) Andas rúsfticías ^'nrtóanas. 
- Traspales de industrias y asuntos 
a d n í i n i s t r a t i v o s . . . .
Dirigirse á;D. Rafael Lanza s,. A gen­
te de Negocios/Plaza de Arrióla, nú ­
mero 11¿
! l
Lím ís i8 Vapores G.orreos
i SALIDAS FIJAS del EUERTO de MALASIA
- 1 ünaíura’óha do AguarL,-,.^-,. ,
M e d ia - id .-  - id. ; i d . .  id.
r f  Otí&rto'ld.: - i . id. idi' id*





id. ' . '  ' id.
:. id.
s-FREOlOa
, C V f W W O * » ; ^  »  oata.,1
(B alsám icas a l  Creosota!)
grtn iitti efléácéa  ̂que aun en los casos mas
descansar durante la noch®- Continuando su u|n 
i í  loará una «curación radical».
F irm a d a  y  Droguería d * í^ R A N Q U h L 0
®a^puertas: fresco, . reales ,^|;jpliaj
V liu »  e s t i p a  «te l e í a  |
O r Fí rt 2 .
Teasta-ait dettóle.-'Sbrvfetoú
DsPÓarro«MAiAOA 
’iy .fta i»»  -iLnjgto;#  ■
' ' 0 t ó © Í * W é Í O ^ ^  .-:3.
DEL INSTITirrO PÉbVINO&t'ÍEIi DÍA 4 
Barómetro! altura media, 7W,15í< 
Temperattitfa mlnimajiaiSí- 
ldem. raáxima, 19,0.
J  .  «Diraoipióu 'M  siunxQ, N.O. . ,
Estaco, del cielo, defpeiado.
Iderúdo la l^ar, ir^nqdííáif \
D E  Da  aoCSEEDAD OláMATOláÓfilOA E N  É L iP IA  4 
* Bsurórilotro reducido al niVei dqbna^ 7 4 
O. G.C., 772 9
Dirección del viento, N O. - <
Lluvia njfm, 0,0.
Temperatura máxima á ja  somíbía, 17,4. 
Idem mínima, 40,ó»,  ̂ , '  . "
, Higrómetro: Rola húmeda, ÔjO; l^ola- pe^
Tíempoi bueno. ai, í  ̂ '
.... ...... 'P.w«r»iin«nnro'-* .awwMiu,.|iijij»¡giyi..i
B o l e t i n
M d i á í . ’ ' ‘ . . . . . .  í
drcülflTó8.del,Gobierno civil relativa á 
toroDiámbiieS en BenagalbónvTexp p a ón s
-lEdicto de la, Jefaturá de minas. ^2' 
de'las alcálfiás aeT m anuevade
'^Fuenfé ^ á d i# ,
1.0Hl.dM Í  «>c8je. .ta ita! autes la  j
5 iUaUUirítcx
—-Para cpmprar tiras f M a ^ d  D*•• »t¥K-¿'.._*a._ ; ■ Awi«VAñm
• T«mt»©" '© •»v*n te» ,
Dé las tres obr^s que anunciaba el qa^'i 
tel de anoche^fuó.'sin disftttta, dúo de f i a
Africana }a . qttp. mejor ioterpretaemn al­
canzó, sin q u e 'e é tb q u ie k  decií' qúe las 
otras desmerepieran. , ,,,,. ,
Lá preciosa partitu ra^el maestro Lapa-
dlerd tuvdt en Ramóua ^ób^gé,, y
Pablo Gorgé acertadísimos .íqtérpr|t^s.;- 








cuevas Bájas y Pizarra.
' "^Ideíu y requisitÓrfas; de diversos joz-
C e m e m t e x i i o s
Recaudación ol^enida en pl dliyi 
Bor inhnmaoíone'sTptímí 
Por permanencias,; ptas. 60,00. 
íFor exhUmacionés^^ptaiteRO^Oi < r 
Tota],ptas. 126,00. "m ,..'ri
i,Muno¿,.úel Ca8L|lp, j i t tC | J  ^  pasión y bno^ .provocaron
m^espqw ba pcrm^deciÚlM y mereeidoslaplausós.
N„eva.» ' ‘ • i..,x*v..*..,~..,-^,-..gnnos dias. _  '  P  Para esta noche anuncia el programa
Grfeii surtido en perfañicria, mante'eiía y c |' 'V lajBSí'oa.—Ayer llegaron los q i g u i e n - 1 pasiega.
artíftülos de punto. Pañuelos í dcvbatista* de i tes; shospedándose: ; . „áía- |  T e a t r o  F s l a e i p a l .
B® v ia l®  •—E’i el fren de la una ? ! ^ T  |  , Hoy se verificará el beneficio de Ip dip-
«nSce llegó aset da Madrid el ^ j S » a  -D F to m lta o  S aag a in a tu ;tin g Jd a  tiple Ja ita  Valaseo aon «nvartado
Cortas por esta eircunscrip lon.doa JuanI Charles Battagüa y ̂ programa, cuyo pormenor li»l^ran núes
Rodríguez Muñoz. . . . »r * LflrvTíu Mr EmUe Lotil y señora. |  tros lectores en la sección oportuna.
En p] de las tres y quince marcho a  M a-* señorUí-Mr J im  y A. tnm ór E®fre las obras que se anuncian figura
dtid el direptor áojEl don IdolÍP j J u n t a  m í o o t l v a .  - -  i; el estreno úe Bosqs y espinas, escrita ex-
Suarezde Figuejoa, siendo ."espedido por posesión, jiejo la  ̂ por el %-
BUS amigos políUeos y paiticalares. \ bert la Junta ^el cunoo autor D. Isidro Soler.
También marcharon á la corte don E nri-| cial Mercsntil que.en bróve ee reunirá nue |  simpatías de que disfruta entre nues-
' que PetlérSéü’̂  Glemens, esposa é hijo. |vam ente. . . i tío público Ja señorita Velasco permite es-
Pera el extranjero el comerciante dees-j R o m e r o  R o b l e d o .  — |perar que á las distintas secciones ,qpe
ta plaza don Prosper Lamothe y señora. ¡ hiendo pesimistas laá noticias que se reci- s en la .función de esta noche acuda
IL é p e z  d é  jA yala .-^D a spciedá'd rCn vben en Málaga acarea de la salud del ®®ú®í|numeroso público., ■ ;
creativa de Ayala célebrárá una ve-1 Romero Robledo.  ̂ i T o o tn b  C l r e c - L a i? »
íadk,mañana P®r poqiehdo en es,.| Parece J  |  sigue el,pS)lico otorgando sas favores ,al
- 1.„  ....lAnaíjims o^raa Montear desp%erto[ sin que los medmos contien en,crt)jien®f .. . t ..-..í __r.. i« Ano» PafViS ítíia
í.Mv^bííífraciés
EMIR
gtidrSrel día lO do Enero para Melilla, Ne- 
moors; Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do p lr¿  Túnez, Palermojí OonstantinQpla, 
Odessa, Alejandría y p ara  tqdos Iqs puertos 
^^jgelia . _ _
El vapor trasatlántico franoóa
PROVENCE
saldrá el ̂ 8 de Enero para Rio Janeiro, San­
tos, Montbvideo y Buenos Aires.
Paraeaigq y pasage dirigirse á sn oonsig 
Unitario D* Pódro G óm ^ Ottj
_Anuneiq del arsenal de Ir Carraca so­
bre subasta.' . ,
—Idem de la Universidad de Granada.
p  £ a  l u O B J k . . - - - '-  ' ■ 1
'  J O S É  M A R Q U E Z  O A M Z  
P l i ^  de la C o n o t l tn o ld i i i-M á lo f fo
(n i^ lrto  d¿
'de llpitarde.-—»De
todakhoras.—A — r . . .  nolit&na.—Variación en el plato del majT- 
W d s  de las mejores marcas conocimm y 
orimiMvo Bolera de MontUla.—Agnwúien-; 
tes de Rute, Oazalla y V aquera . - .  ^ 
Entrada por calle de San Telmo (paMb de 
la Parra.) ■ ■ ,
®®2»vlo lo  A | l e m l o l l l o
M e g l s t r , o
inscripcSsmes hechad ayer.
JUZaADO Db DA SEBBOKB 
Nacimientos.—Sebastián Fernández Pi­
fio y Victoria Balebona Pujol.
Defunciones,-Francisco Rodríguez ii-  
noco, Manuel Caraba Ferfiández ,y Francis­
co Torres f^Alpst» do. ^  , T». n
Matrimonios.—  Juan Tobál Rip®B ®®ti 
María Muñoz Trujillo yvEnrique Pérez Arrc- 
fc»o^con„T.erfisa,inmez Peneque.
JUZGADO na BASJÍO DOMINGO 
‘p.ci?nl0nto8. - J o s é  Vito^ Nieto y 
û eñafe éaravacíi. ; ^  ^
Defunciones.—Enrique TéiTan Peña. 
íMatrimVfíiflís.—Ninguno.
'^SADO d|  da- AS-íti®gna-,: ■. 
NacirSiiénfob.—
Defuncídlies;-^ Ninguna.
Itatfimííálos. -  Nin güno.
lQ e P € ! M le s
Idem  blanquillos, 00 A OD id. Joaj43j] 
Oébada) del paíS, 00 á 00 id. los 83 
Idem embarcada, d6 á 100 id. los IC 
Habas mazaganas, 61 á 63rreales fi 
Idem cochineras, 65 á 87 id.-ídem» 
Gkmbanzoa de primera, 1 7 0 .4 .^  id<|109 
571l2kUos. i» 4
Id; de segunda, 140 á 150 idilos 5T-’-4^4¿U 
Idem de tercera, 100 á 115id.losJ57 li2id«
Altramuces, 32-id. la fanega. ‘ 
--------  W ^ ó n ,Matalahúga, 75 M. Ips _
Yeros, 57 á 59 idí-los 57 lj2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 631'[2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50'idém.
jLMBmaDüübBii
Juan
Un com ercióte U-uy desacreditado qué 
se ha declarado en quiebra, exclama:
— ¡He recoi rido un camino sembrado dé 
espiuasl
—Por eso se lu-ha heehd^ál^sted pédazoa 
la reputación.
Bfi casa de un profesor de idiomas:
—Me han dichOj. ¡m,a.e stro,queji>di0minA 
i usted todas las lenguas.' •?;






i notable ciaemaiógrftfo.d,e la,ca,sa,pathé,qtie
pi:l con ta i ta  éxito‘ ‘se exhibe eh e l circo de■v M  pie dé la gdriia. . . «j ivi > n/r-íPara-el domingo anuncia unn extraordi-i s i g u e n  lo s ^ v o b o o .- E n  Malaga vi ,
fiaría función á beneficio de-la Socieead, í.yieiog poco ménosque a merceo, ae ios xa-| ipQ^^^gjeg pqjíoplas qqe¡ presenta llsman 
jepresentándOBe las zarzuelas El imñao de , teros. Inoderósámeáté la  atención por .su nov^pdad,
rosas. La trapera y  el bonito monólogo^ No pasa día sin que tengamos que dar!V . ......  j ------>denomiqa
Ydeal, SL cargoW  aficionado Sr.ChinchiUa. j cuenta de la comisión de robos,, hurtos y | ¿^g d ^  n ^ fra g o , La condena y
En los entreactos de la función del sába- j sustracciones. 
db vé*ia® Comparsas que se preparan para i El barrio de la Victoria es uno — j . 
récoff er las calles en el próximo Carnaval, ? preferidos por la  horda rateril comO taateo |  '
cáfitarán preciosos couplets de- su reper-f ue sus hazañas, sin que la más pequeña
torio, - i : ^   ̂  ̂ |p a rte  dé agente dé la autoridad ponga los
de los I Pm ^doia  m  ti jmgo
lÍ2ÍÉáÉSÍ!-'#!la^'
de Alicante. 
Ideríi -iíLéiandre»! de Valencia, 
l'dem «Carmen», de Cádiz.
^vBTJQfíl̂  DB8PaOHA,D0»
Vapor íiexaifÚre», parapuenps'Alies. 
Idem «Carníefi», para Alifieríá.
Roses 




I . ? * ? ! '
i J ío  O llm » < 0l é f l l0».--^^Hfíy fi ja® hes|'m edios para imp®4hlo.
M  tarde ¿e reu n S á  fa  J ^  Diyectiya , Lahecuente rMeticipnde estpste 
•D,A«ofTniiiiioín YllimA i dlce muv ooco en’̂ v o r  de lOs encar|Jftiá  tarde se reunirá la juniadé la  Sociedad' Propagandista del élli a, dice ny poco enm yor  áe l s J ^ a rg a d b  
se b ajlan en  el mas compteto»y»daplwa^ ocuparnos nueva-
i t a d e F O
eneld laO t
1 y  ifí terneras, peso 2.762 Idlos 
pesQ^aa? 276,27.
^y eab^o,'|ieso 187 Míos 250 grs-
‘ ’ |i.653 l^ios OgO gramos
K Í4.6Ó3 Míos 000 gBRmoa. 
lágdo: pesetas 432,53.
Uu joven pisa el pie á. una señorita eofi; 
quien está bailando, y sigue adelante-rpiil 
decir una palabrai - . .-s- ir
--Dispeuae  ̂uated—dióe la 8efiorita«-8Í 
li?t pueéto. él ¿ió debajo del suyo;
jenel>dia4t 
i entifáÚÓrrl.65 ptas. ks. 
.  1.95^ » »
i  > 1.25 > >
l  > 1.70 > >
TEATRO CERVANTES. — Compañía dé 
zarzuela de Pablo Gorgé.
Eunción para hoy. ™í- tE l salto del pft* 
siego».
Entrada de tertulia, 75 cénUmos; idem da 
paraíso, 50 Ídem; - r ;. :- .
TEATRO PRINCIPAL. -  pompaflla eó- 
nüoo-lírioa de Enrique Lacasa.
(Beneficio de la. tiple Sra. Velasco.)
A las 8 1x2,—cEl barbero de Sevilla».
A las 9 lx2.~,«Pepe Gallardo».
A las 101x2.-“-‘Rosas y espinas «(estreno)*
A las 111x4.—«SI perro chico».
Entrada general para cada sección,' 26 
oéntimosi
Tipografía dé El P opudaji
CONDE DE LAVERNlE EL CONDE DE LAVERNlE
183
de S. M. me han dejado sin cenar, ú lo meiios no se han
abandono, es la ^ asuúto, pero vemos con dis-
que encabeza estas nneas. | imato aue la nolicía y su jefe el Sr. Aódra-
• Su pavimento está tpdo détenoradn y -  ̂  ^  hapen paáéjatender nuestras justas
08 i v m a r n m w r \ m ^ m v d m.íarfrfipiifinTfts tron iezos. : ,  , .
'de
■ - los . . ....... .......... ^ ......... . ..
expuestos' á d r frecuentes tr pi s, con 
,detrimeptó"de sup«:soEÍa.,  ̂ . 1 3 .
i  Rogarios al señor alcalde, e^.nombre del 
vecindario d é la  calle de NosljúeM que 
. ordena en.% m ás; Jueve plazo p0sib|e la
S»-.̂W‘.ita#ita#̂W*Al-s4iá«14-lhj:Á#' <l"5'r<TlO '>. *' « ' |í .3 ‘ ■> a -.i i-%.■ <
- Relación de
Abasta cuándp vamps, á . p t a r , á merced 
I lósW ionadóis á^lo át^no,"^‘Señores de
láí|fiúUl policía malagueña?
Precisa que el gobernador civil
' ífevado mis cá'rüas: ‘éo <^tfoS'ésta-táo3 cayendo de sua- 
con una sonrisa anacreónjtica;—
X X
P e t i o n  p r o e c m ts p s e .
Jos individuos d¿ftí«B%imientoTnÍánteria'de
^RaíaeÍ Ruiz Eérpapdez, ^osd jBalIj^pueVo; 
Bec rra, José Flores B krráüquero ,^ tón in  
Sánchez Gqdíujez, AP«el Bernaa Jii
-  rntS E s p Ó 8 « e r - ? ^ t i d i ó
éeñor
y
Oonélfiíf dei una 
rabies ̂ c b q s . ■' 
á á l [ í f ¿ —E( vendedor de 
López expen- 
caballerOj quien 
equiyocadaiaente le 'entregó para pagarle 
UÍÍ&'iñádfeda; c(éA ¿etfáláj-:• M • I I
Antonio CisfBm», apercibido dteh error, 
marchó fU b u |p  de la perspn^ á quien
la  paU dbzí,Ó é^^iolfe , y po í;!^^  féb rile s  convü lsio - 
& ¿laír;—ficoníí)áñá.ff p riíner'o  á  v u e s tra  e sp o sa , y 
lu eg o  p e n sa ré is  en  nosotiJOp.  ̂ ,
~ L 'a  ho'SíiitálidaVl e :^g C q u e em pieoe p o r vqs, y  n o  p u e ­
do  íÁ ^ííós 'Q einsístir. T a d r ^ o ,  ¡ 
ch ino .
seguidme hasta el puarto
E x c e le n t e s  e f e c to s  d e  nnig eaiiici.dii
i
-dijo
>,’haciéndola Ver la equi-
, mu^ez, 3 ^ ^  C^no qojwédere 
, ^ari^í^a Clavero y^ifpsej^Bprií^e Heredia.
1 O u o í d a  fia
nombramiento de guarda jurado para 
cuélÉiia dé óáriasjí'ncaé M B eim ^lbón  
(.Antóbio FenmfiÚea^Djaiáie,jta.v i  
jm a tdg ffa fo .-7 .E n  ej,., 
Conventico sVéstállltfilÍfid<
vocación en qui'había incurrido y dándole
lá nfpnédfc 
El'-vendedoJ 
^  lpíocedete 'fi.m
afn, acepea* del V, cual ’te
la alcaldía 





 ̂ que f emiúiacefi los M  
rnamíenio dé vecinos de
iej
»|K-






1 |o rra , e> 




. 1 gorra, 
iek;
/ 1  ^ ¿ rá ,
iiáibifera.'*''''''^' fi *'■>
[4b periódicos difi con? este 
uesfera'^de afi-; acrisolada 
[O f^s itad o  por su
l í a .—Donativo 
3p ta Directiva del Círculo 




‘ Jáln‘áfi 'dorfniré 'b^jo émpeho de ese hopabte,
Belair para sí. - ;:í ., , , .  l ....
— Caballero,— añUdió 1®
indicafia el camino dejú  bs^lera,Tr-sino j.enéis ineonve- 
' píente rite p[ueaare'^abajo espérap^d'o á ini apaigo I^vernie.
' ^ — Bie'ñ podéíe e^perctple e f  vuestro, cuarto. ^
 ̂ éfipro pfuedlirme al, ‘a ip  lib re ,. , . ; ,
— Gomo gustéis. Senescalf cuidad de que nada- falte a 
ese caballero,—gritó DesbiMe^ oon tauta majestaid, co- 
'níoi^í ydHreg?tl^r á sus IjJpspedes Kuniese tenido algo 
' ‘ iüádOTe agua clúja. E - - • . ,
^^íf^riííñ áfe h'ábia acercadam Bekii^cPara interrpg^le en 
voz baja. > «  > ' * .■ "C j
J-7N0 tengo;iadfi^— cfinl,ejó elp^ptor gonnendo,— nada 
^ á s  qtíé'deseos de .verá Qeferdo, . h, i vw. ^
me tráüqüihza,—dijo Jazmín bastante iqquieto 




m •fiiMra. niño» póqueños, 
igalo de D. Bartolomé GoDzá-|
i
i
tro paisano D. ÉioardO Lari6i5ft^^iüijsa;t 
Q u é J * .—Varios amigos yt .suscripto- 
res nuestros que habitmi nn e l  Puerií^de la 
Torre se nos quejan de que todos 10» ip^- 
eulós dé ̂ im e ra  necesidad qaasó ' V end^ 
en los est^lecimientos de aquellos eqntox^
, , ja lo  de un írepublicafio.
Se adimitAdonativoft?en casa;?dal presi­
dente del*Gfi^ulo, don Bernardo Hazañas, 
Calle de Capuéhtnos número 45r. - g
Bffiutlao.rV-En la parroquia¡de los Már­
tires le fué adtóinistrado el domingo últi­
mo el agua baqUsmal á una preciosa niña, 
hija de nuéstrD‘í^p,erido amigo dop Juan
pj;ifiieif0^
jelair, iinploüando una miifada 
que este Wpl)s1,iqfibá en ne|arle, ' v, íí V̂, , , t
“̂ ‘ Pbco á poco dé^pareci<^ te s c a le r a  qqedó otra.vez os- 
cur.î , cerróse uimuuerta eu  el pisp principal, y el infortu- 
se éiíc|mírá solo las tinieblas, el silencio y la 
*;^'^deselpeiíacióii^"'^
'^4
«ipuerte inv¡^de el cuerpo que a,rdía,en amoíi. La carne des 
^pida se co'nvierjte en. fango;.el sepulturero la ocuH?» 7 
. .  Uios hace flprecer pn ía cerrada sepultura un ciprés, y eu 
I npestro corazón desolado un recuerdo. Luego dulces pea 
samientos se extienden pocoU pocq por la. herida como 
j un bálsamo;-|a'mujer perdida se h^ convertido en un án­
gel; ha aW donado  e^te.muodo.pura y sin mancilla;,, sus 
qjos, anjes, ¡dq cercarse, solo habianieido amnr en tps núes-* 
tros; sus labios, al entreabrirse »para exhalar^el últimp-sus- 
‘piro,devplgierQn á.Dios nueitrp.primer beso inmaculado, 
y tiempo ha de venir en que el apiúnte, ^opria al dej^amar 
' . siijjilantD, llanto sin hiel, noble sangre dpuna noble he-
rada.j, , , v.j ■•. I
,. j , 4Pqro.,pe5d[er á una mujer que vivel ¡aquella cuyo qora- 
. zdtt se va, perq guyo euerpp' queda para, recordar siempre 
, . a l infeliz abandonado una vergüenza y un tQrmentol ¡La 
, ' ¿piujer á quien se ama tQdavía,.pero á quien no ,se .estima 
ya! ¡A.quella¿á la que veremos sieíopro, como la veía Belair, 
en los brazos de un rival, risueña, feroz, vil, eleyandose 
rodeada dnluz sobre aquel pedestal, como para doifiinar 
nuesira humillación ,é insultar nuestra miseria] ¡Ohl aque- 
'lia mujer es ebángel del castigo, el ángel malo, implacable, 
i más horrible que ehángeLde la muerte, el cual concede al 
menos' el reposo después de la angustia, después de la 
tortura el olyido. ^
El pobre Belair no rimaba como el general Gatinat, pe- 
. ro hizo allá en su corazón larga y acerba elegía durante 
‘ aquel espantoso minuto; por primera vez sintió brotar 
I hiel de s u  alma tierna: e l  ídolo,de su vida quedaba derri- 
 ̂ hado, apagada la lúa de sus pensamientos, y nada' acerta-
u fi/i.
?X ‘>\í̂ /. •. ' • 
g í V : J ¿  
1 .1 , EL POPULAR HITO üt
^ W ^ W C T ^ ^ E C O W O M lC O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^ ^ T ^ ^ ^ ^ r^ r d e :  S  líneas 2 5  C én tim o s por insCTcíán. Cada línea más ff .céntimos de aumento. Miiunram de insertío-
Ai
SO oéntimoB se en­
cuadernan tomos de 
Lia Novela Ilustrada. 
Be reciben en esta 
Administración.





HA de cría, primeri­
za, con leche fresca, 
ise ofrece para casa 
de los padres Antonia 
Romero, Zurradores. 10.
Ai
D A B B É R L á
J j y  Felnqneria de An­
tonio Raya. Galle del 
Marqués, lá.
|20M FRA y venta de 
1 '  maquinaria usada y 
^  toda clase de meta­
les. Reparáoiones— 
AgustínParejo7(derribo)
|1|ÉANIStERIA. - Zam- 
M brána y Dóblas.Agns- 
l i t í n  Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
mnóbies de Injo.
/V RAN local para Esta- 
■.Ibleoimiento.— Puede 
M  verse lAoasa núm. 56 
^ o a l l e  de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.‘ Ana Bérnal, ñ.® 1, 
principal izquierda.
T  O C A L  adecuado y 
1 barato para estable- 
l i e e r  pequeña industria 
6 taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
H ff AGNIFIGA prensa 
ly l  de dorar á fuego 
|fI(K ranse)8e vende en 
^ ^ b u e n  estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
1\ERAS finas deAra- 
l /g ó p  á 25 reales arro- 
T  ba, se venden en la 
nave del centro del 
Mercado Alfonso XH.
P A S T O S
¿  Revenden para ovejas 
*  balorniaráD, Llano 
del Marisoiil, 6. Málaga.
p o r  Y O ó t s i ó e
1  encuaderna el tome 
^  la Novela IlnSir&da. 
En esta Adininistracíóh. *
|1| Ealqnilu un loou pro- 
W pió para fábrica de 
Llgrasas; plaza de la Re- 
"^conquista, 21.—í-Diúrán 
razón, Pozos Dulces, 44.
V>RENSA! dé girian "po- 
U té n c i^  de dos colum- 
F  ñas. Tamáño platos 1 
^  metro cuadrado; se 
vende! A. Parejo, 4 y 6.
I^ E alquilan algunas ha 
^b itaciones espaciosas 
O eu  sitio muy céntrico. 
^  En esta Administra­
ción informarán.
|N E alquila un éspacio- 
\^ s o  local á la subida de 
l^ la  Coracha.
Darán razón. Pozos 
Dulces núm. 44.
W  B  vende Berlina Gla- 
V  rens, buen estado, en- 
Vlganchada ó sin engan 
■ char. Acera Guadalme 
dina, 41, cochera infor.*
|«ASA DE FAMILIA.— 
1 ^Habitaciones amne- 
^ b la d a s  con ó sin asis­
tencia.—Plaza de los 
Moros núm, 22.
T \L  MODELO. Granada 
H  67. El qne no compra 
1 jen esta casa sombre­
ros, gorras y boinas, 
perjudícá sns intereses.
T^ABRIOAde Curtidos 
H  de José Garrido.— 
1 Especialidad en la­
unas, zaleas y pieles. 
Flores García num. 1,
|«ARNEOERIA de Do- 
1 \  lores Mongo, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Oar- 
nos de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
1"l|N casa partionlar se 
M ceden 2 habitaciones 
I j á  la calle con ó sin 
asistencia;precio mó­
dico. Beatas, 8 y 10 pral.
T I  ABRIGA agnardien- 
M tes de J.Ghaoón Ga- 
1 la, de Gazalla.—Re­
presentante Málaga 
M.'AinbroBÍo, D. Iñigo, 7.
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la . Victoria, 27— 
I I -  Zincografías, foto- 
^  ■ grabados, Autoti- 
pias, Oromotlpias, etc.
i^GASlQN—En 50 ptas. 
I I  se venden fonógra- 
I f  fos,completamente 
^  nnevoé.—'En estas 
oficinas informarán.
T^APEL para envolver. 
1#  -Se vende á tres pe- 
F  setas la arroba en 
“  la Administración 
de Ei, PoPüLAB.
‘ del Qarme^n, 82.
YlDi LAi►ATAUROMAOAde L GARTIJO por An-relio Ramírez Bernii (P. P. T.)
Precio: tres ptas,; en esta 
Administración.
,OBNtlMOS seeñ. 
pnaderna el tomo 
íde La Novela Uns. 
trada.
En estti Administración.
Se rneg» » pa&ueo vuute naescra» üaunrsKJie» ptiia easoti- 
. aar los bordados de todos estilos:
Encajes, realce, uatiees, punto vainica, ate., ejeentados 
con la MáQuina
DOMÉSTICA BOBINA CENTBil., 
laaiisma que se emplea universalmente para las familias, es 
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similarei.
Máquinas para toda iadustri» eii oaa se emplee la eostnra.
L a  Compañía F a b ril Singar
H  f  51 f j f l C f l f  Concesionarios en España: ADCOCK y  C.*»
i  C #  w E  S u c n f L x s i a J . M  * 33. l a  F x o ' c ' la a .c lc i.  d L »  3M i;á.l6i.f-«.
Todos los m ddos A Fesetas 2,60 siianal08.--Fldiise iB! W o g o  Dostnido qne se da ^ t l s
HALiAClA, 1, Angelf 1
ANT1:QIJ:;í :BA, 8, JLueemss» 8 
B Q Ñ P A , 9 , C ax x erft JEspisaél, 
VülLllJaS-lttAJLAía-A, 7 , líeromdeíPeai. *?
En la  im prenta de, este diario' 
se vende, pw r arrobsw .
S e ñ o F a s i  q u e  t e n g a x f  v e l l é  é  p e l o  e n  l a  e a p a  6  é n  o u á l q u i e F  p a r t e  d e l  e u e F p o *  p u e d e n  d e s t F i i l F l o  e m p l e a n d « >  
e l D e p i l a t o F i o  P o l v o s  C o s n t é t i e o e  d e  F r a n e l i P N o  i n F i t a  e l  e ú t i s .  F s  e l  m d s e e q n é m ^ i e o .  S ^ ^ i i o s  d e  é ^ t o .  M o  t i e n e  
F i v a l .  P F e e i o 9 2 ’5 0  p e s e t a s  b o t e .  S e  F e x n i t e  p o F  c O ¥ l* b d  b b F t i ñ c a d o ^  a n t i c i p a | i d ó  p e s e t a s  3 ’5 0  e n  s e l l o s ^  




C a r b o n y le - i-
Postes de transportes dé  ̂* j 
fueíza, telefóijicos, ' 
telegráficos, trayesafios 
de vías de ferrocarril.
d u ra n  20 años sobre la misma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza, j 
á lO lilos de alquitrán.
£ 4  A Ñ O S  D £  É X IT O
Ipédir prospecto ni**4,á la Sociedad Española del OarbonyÍe.| 
S U P E R V I E L L E  Y C-V
B £ N T C :fU A .-€ ir iP V Z C O A  
Representante en la provincia de Málaga '
J o s ^ j j  * É jiplM ar, c a l l e  d e  A la m o »  ni&ni. £ 5
o. NARVAEZ 
, Nueva, 3
X .A  V I C T O R I A
S a lc M c h e r ía  y  á l m a c é n  d e  U l t r a m a c in o s
D É  M IG U É L DE|L PINIQ
Grandes rebajas, como podrán^ apreciar por los' siguientes 
precios por libra. j
Salchichón Vioh onla^ . .
Idem de;Ia casa.. i 
, Longaniza: Mohtánchez. v >.
Idemlááíaga^. . . . ,
Moróilía acbórizada 1;̂  é v 
Idem de Montefrío'. . . .
Idem de Málaga . . . . .
Jamón York finos . ; * ü 
I dem corrientes. . v, . ,
Idem Asturianos^. ;;; . . .
QborizoB Oandelário dóóbna 
Idein de Ronda . . . . .
Idem corrientes. . . . .
Én td^os los .^eiuás artfonlos, precios reducidos.
. Todds los gáfieros de Obacina y Carnes frescas qne expende 
esta'^casá, sottTódonóoidos por los Sres. Profesores, Veterinarios 
del Excmo. Ayuntamiento, por cuya razón ^quedan garantizados! 
su buen estado de salubridad.
. . . . antes áfi6 r e ^ S  hoy.á 24
á 29 i á l8
á 14 > . . á l3
á l2 » álO
álO
■rrv'- '• .'..y-.''’ áiO ■e -á ^
• a s a  * á 8 » . > á 7
• • • • * á l8 > ; > á l6
'• • • a * álO *. f- > á l4
t a s a  > á l 7 > » á l 6
a • • a * á l l » » á 10
■ • • • * á l l »' > ál O
• • • • * á 10 > á 8
PARA ENPERMEDADES URiRARiAS
■ F » 'E ^ e T A ‘S
al qiie presente, C A PSU L .A S d e  S ,A ^ p  A l.O  mejores que'tus del doc­
tor P lzd , de BircélOna, y qué íoren ttás'íwoatd y ’riátíiealtlisiJte todas las 
ENPERMEDADBS u r in a r ia s . Vretniado caa ts aé d a lla e  d e  o ro o r»  
i la .B x .posic id r>  ,ds B e r e e lo n e ,  1 8 8 8  y O v a n  !C o n e ü rs o  d e  Pa-' 
‘r í e .  1898.; V d iitfé ln e ó  «fiOs'da A lto crecieiite.‘tUi!itcaá'aproba(Ja8.y reco- 
meb"dadssp6ri las lea les  Aej^demlas de Barcelona y.Mallorca: varías corpo­
raciones.cientificaa y reiid&tiradó's 'prácticos-diáriaideme las preséribeov 
'irecdnociendO s^iiTája^ Sobre' todOsi<9ns.8lmilares.J4.Pra8co i 4«rcales.—Far­
macia del Dr. PIZArRlaza del Pino, 6, Barcélona,,y prinqipales de España f  
América. Se remiten por correo anticipando su vafOr .
I Pedsd'SÉf̂ jrto.̂ Ptoa'̂ ^̂ ^Boo
y* a  
; >'« '■ e V  -W
sA .5 E src3 -3 g eE }=  ®ei'::La. - y x ^ D H A í
El más poderoso de Jos depurativos 
ISaaeiÉíUilljwepSlisi'II y  V od iip o  dLe P o to s ia  
Depósito ea liodiis' US» Farmacias.
; , , M 4 ^ | , G 1 A C :
Ésta oasá es la que más surtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme^ 
teos lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales Roca 
primera y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y concha. 
Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero estilo 
nuevo extraplanos desde los más económicos álos dej más alto
**” üníca casa en Málaga de los cristales Isometropes de magní- 
Ilco resultado para la vista.
Cadenas de todas clases y artículos fie platería.
Depósito dé los relojes de precisión LONG1NE8. __ _
E sp e cia lid a d  en P e rfb m e s
go recomiendan íos que vende la Droguería de Leiva como 
lós más Selectos y baratos. Es un variado surtido en ficoS;e8trac- 
tos finos de Oií*r pera el pañuelo, adquiridos de las mejores fábri­
Los vende al peso rebudiando api á un precio muy módico, 
P^|Warqués de la Paniega
Nemás VELL0~ s£ é h te  con el uso del
’ Áffma B épiIat¿F iai B a n ib a l ̂
.<,u.^áéstruy4y hacedesapaíacerpelos pOr.duros,que sc»n, y el vtíto q»a d e s f i ja  la ̂ a ^ ^  
po. CBarba; Woote m
úñicatoiñté p M e  ¿rocedimiedto qo*
S a d o s  so^rendeSieay perm aueottó.^^^ « «
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante. B. M. vauw * WIW 
r l '  Parla: Precio dct freaeo para uso de lacár»,
___¿'íg 'SffldiBíis por
funcrias y üimxtíaf.
E L  N U E V O  B A R A T O
PLAZA DE LA MERCED, 11 
Extenso jf variado surtido en toda clase de juguetes para ni->:|'- 
ñOs de timbóSíSexos, desde 6 céntimos en adelante; loza fina y *; 
basta, de diferentes clases, á precios económicos; espejos de to?| 
dos ^mafios y objetos de alfabareria.
No olvidad las señas: Plaza de la jlferced, nfim. 11.
ITALIANO Y  LATIN
iPpr Un entendido profesor que acaba de llegar de Roma. f
liécciones particulares á domicilio.
Preparación de la lengua 'italiana con arreglo al programa 
de la Escuela Superior, de Comercio. ; '
Dirigirse á calle Duque de la Victoria, núm. 10, p.W4;°.
B f o f - L a z é
MEDICACIÓN FLUORrFO&FATÁDA
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimula ei apetito; repara ios desgas­
tes; restaura las fuetizas; faciiita el 
desarrollo y repone las pérdidas dé 
principios minerales del organismo.
DE VENTA EN LAS FARMACIAS




























de T a la b a r te r ía
D E .
Antonio Pérez
Cum as, 17. -  MAlrAClAi
Con t9doslQB géneros élAbo- 
rados en su taller, se trabaja 
pronto, y buenos mátelriáles. 
Hay lanas en ram a para col­
chones y saleas sobadas y es­
tivadas para niños.
, C am as, 17
S e  v e n d e n
.puertas, ventanas y balcones 
en buen uso, procedentes de 
derribos;do8 depósitos de acei­
te, cabida 200 arrobas, y palos 
rollizos.
Solar de IB Merced, al lado 
del Teatro de Oervantes,
o fe
as
l a  E e a l  F á b r ic a  d e  H . E  L u g a rd  
n E V E N T E K  ( H o l a q f e a )  
P rev éed o r efectivo de S.M; iá S e ln a  de
La dnies gCBdins bélsndess. Garantizada ptnra y fwftfflta da 
Bíai^arina-por estMirprobibida su mezcla por el gobierno boi«aidl&; 
Pidaas esta m azeuoatod^ sataiyeeimiftatjff« f ^
A c a d é m ie  f r a n g a is e
^ Mr. Fierre d^Hautpoule, es el 
único que puede garantizar la 
enseñanza completa de dicho 
idlgn^a en Málaga.
Calle Calderería núm. 9,
S e  d e s e a
comprar un motor á vapor, gas 
ó bencina y dinamo que estén 
en buen uso. Informes: José 
Satorre, Atarazanas, 7, tienda.
:T j» á s p a s p '
Por no poderlo atender se 
traspasa el aoreditádoostable- 
cimiento, “Divan servició á 20 
céntímós;, situado en calle de 
Compañía núm. 11. Para iníor- 
;mes en pl mismo.
' ' A É ^A C É N B S
altpa y bajos con,, patios y la- 
' gajtvde pisar, se alquilan en ca- 
lió déla Esperanza, núm', 1 2.®
. (Barrio de la Victoria) 
^^ínform^
..A V IS O
En la calle de Di Iñigo nü¿ 
mero.84, barrio del Perchel ̂  
s e ‘Vende Paja superior dr Tri- 
go empacadas al precio de cin­
co,peales .^rroba. Puesta á do. 
miqilio dentro de Ib capital á 
.cinco y cuartillo.
Gainga
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende, muy barata, 
una máquina alemana para 
hacer salchiohóñ y toda clase 
de embntídos.
Para informes: José Satoi-re,
' Atarazanas, .7, tienda.
de
lORIGEN.-^-Los. certificados 
de origen, para Bélgica se 
hallan do venta al precio de 2 
pesetas el ciento en la impren­
ta de Zambrana Hermanos, ca­
lle Agustín Parejo, 11.
E l  A p o s to !  S a n tia g o
^3.© .i,,,®'
Dirigido por DON TOMAS LABQRDA
FR A N C ÉS V  c a l i g r a f í a
Horas convencíoEales.-MARTIRES, 25.-H onorarios módicos^
E S C U E L A  m a d r i l e ñ a
SfcRRANO, 70
JDlveotOlP, RNRiGDJS ROGRR
ESTUDIOS LIBRES DEL BACHILLERATO
. OatrAws.aíipeĉ lM̂
_ Atento á los íaodernoiij^ífogresos de la enseñanza y armoni- 
»ndo  la instrucciób con lá educación, este Centro velará por el 
desailrollp físico, intelectual y ̂ nibTál dé sus alumnos.
No es sólo en las aulas, sino en-iá'Vldny frente Aia realidad, 
como se hacen los hombres, - - - >< , , '
«  w  i m .
184 EL CONDE DÉ LÁVÉRNlE
ba á ver en el porvenir á través del húmedo velo de sus 
lámmas.
Fuera de sí de dolor y de ira, tomó su guitarra y huyó 
de la casa como ̂  si esta hubiera debido desplomarse so­
bre su cabeza; dió corriendo algunos pasos á lo largo del 
terraplén á orillas del agua, y luego, sin fuerzas, sin valor, 
se detuvo con los ojos vueltos hácia el horrible edificio, 
con iás manos inquietas, heladas, tendidas ¿por momentos 
hácia el cielo, silencioso consejero á quien miran los des­
graciados mientras conservan un resto de esperanza; 
cuando el corazón está yerto, cuando ya no se sufre á 
fuerza de padecer,, cuando el corazón ya nb espera, los 
ojos se inclinan y fijan en la tierra. >
'Belair vió luz en una ventana del primer piso, la única 
iluminada en toda la casa, y distinguió dos sombras de­
trás délas diáfanas cortinas; su corazón parecía querer 
saltársele del pecho. Aquel era el cuarto de las pinturas, el 
de Violeta y su marido.
Mordido Belair por la cruel serpiente de los celos, estu- 
TÑ) en poco que no se precipitara sobre su propia espada; 
pero el que está celoso no se mata hasta después de ha­
ber apurado los sufrimientos todos. Los celos son una 
sed que nn se apaga, y Belair no habia bebido aun bas­
tante de Aquel mortal veneno.
—Guando haya contemplado bastante á esas dos som­
bras-d ijo  para sí,—cuando las habré visto dar vueltas 
una al rededor de otra, cuando esa luz que me insultase 
; haya apagado en el cuarto como no ha mucho en la esca­
lera; entonces me atravesaré el corazón y me arrojaré al 
: río. No, permaneceré muerto en éste banco debajo de su 
balcón; á fin de que mañana, ál abrir Violeta la ventana 
para respirar el «re, me véa y empiece así mal el día;
La luz no se apagó; las sombras en vez de agitarse y 
acercarse como el celoso esperaba y deseaba, pues los ce­
losos desean siempre un nuevo dolor; las sombras, deci­
mos, después de algunos gestos ceremoniosos, permane­
cieron gravemente inmóviles á cierta distancia una de 
tra lo mismo que si se estuvieran fastidiando. '
Belair no pudo matarse auo; solo veiA aqúelia monóto­
na y Obstinada luz; no percibía ni un movimiento, ni un 
‘ ‘ rumOr. Sin embargo, la sombra de un brazo dibujaba á 
YeceS en OI techo* un gesto ihtérrogadOr ■ y vehemente, al 
cualoontestaha lá otra sombra oon una éO'lemne hé^tíva.
—¿Qué sucederá allá arriba?~pensó Belair más y más 
confusor
ÉL CÓNDÉ DE LAVERNlÉ ,1 8 Í
_ Desbutteá volvió á entrar rátregándoáe las mAnos; Vio- 
.10tA Andaba lént^ménte y conla pabeza inclinada; Jazmín, 
v f̂tAquiUzadO pOr el genpral a&efca de Gerardo; éíxclamó 
'"’ húmor'más e:^celénte dil mundo:con
T que ño íénéis cena,|éhf ¡pues bien! yo cuidaré 
del banquete. f  \
* j —*^ñdo su maleta sacóla famoi^a botella y ios res- 
tqs del pástél que coloóó emuna mesa, en medio de la
SSlldi»  ̂ y' ' J''-
—¡Oh plácerl...—gritó Desbuttes. .
; T"lAbj4ahl—dijo el bueno —¡A la mesa; hijo
mío! já la ñiesáj Séñoraí m la mesa, Belair!
—No tengo,apetito,-^dijo Violeta.
■~Niyo,—balbuceó Belair.
~-¡^n efecto, Violeta-éfetá palida, y ese caballero parece 
estar enfermo,—dijo el npillone,rio contento con ver de es­
te njodo triplicada su parte; -^creedme, padrino, ceñemos 
los dos mientras estamos solos.
—¿Esperáisá alguieii?
P ^bu ttes  tendió á suíalrédedor una mirada inquieta.
, Tengo aquí á un Añjigo herido, pero á estas horas de­
be encontrarse ya acostado; además el pastel es indigesto 
para un convalécienté. ^
---|pieta, dieta!—dijo Jazmhi. • .
Y Ambos comensales i&irigierón sus cuchillos contra los 
víveres; el abate empezó por separar una soberbia ta- 
: ja d a ., ■'
^ P a ra  Gerardo,—dijo
r ■^4^*'?^^5’~°^®®^^‘51ePeibuttes,—que aquel oficial, no, 
aquel c^allera, no comerá con los príücipes?
—Es digno de comer con reyes,—contéstó jaziníá con 
la b o ^  llena; pero, Belair, ¿por qué no coméis?
—¿Ese caballero tiene acaso algún pesar?—preguntó 
Desbuttes sin más rodeos. ' ® ^ K
—Sí, señor,—respondió Béláir volviéndole la  espalda.
—Pues cuando se tienen pesares, ño hay coiño córner 
y beber, no digo ahora que las despensas éétán vácíaé; per 
ro en todo caso lo mejor es acostarse como voy á hacerlo 
en este momento. Querida mía, he dado ya todas las dis­
posiciones; mi padrino tendiAr él cuarto chino; el señor Be- 
lair. y su amigo, si vuelve, el cuarto de las tapicerías, y nos- 
sotros, hermosa, la sala de las pinturas que da al terra­
plén, la mejor de casa, á pesar de que hay cierto aposeu- 
del cual me eS; imposible disponer ahora.
lengo aquí treinta aposentos, señores, y si las tropas
[46
tnarcai
p  W«s y Mpfflbffs ««íKíalís
cen representantes en Jvfálaga y  en J^adrtd
Gestión brei^ 'g pecnomícÉ 
: En esta Adminisfración IníormaráQ | Í
T S n k o -g ín its te  d«l
Célebres pilateras para la completa ys^B racuraciónde iá-
• I I M  J P  .  ^ .F W « ;¿^ s p e rm a ta r
, Í2ue.iitan;tt^5:intaysieteanosdeéxitóyson.áasomb;o'dé^óa&fe^^w
j?s emplean. Principales,boticas á 30 reales caja,, y se remitenpor c S ^ t . d w  
,rpep6sito general; Carretas, 39, Madrid. En Málaga, Farmacia áe,A. Prolóng*.
 ̂ l ••Vi--';" ' ■. i,;̂v
t y  L E E D , L É E D , l e e d
K B L i O T E C A E d t t Ñ Ó M l C A  ^
i 'A f  O ^ i i Q  H g d F Í g u é z
3 i® a :e c io ^  d . e  s \ a b s c r l p c i ó 3 a
.^ n  Málaga, al̂  mes, 75- céntimos.—Fuera, trimestre, 3 pesetas. 
PAGO ANTIGÍBAPO
Precios para los suscriptores á lÉL POPULAR
En Málaga, un mes, 50 céntimos.—Fuera, trimestrje, 2 pesetas.
, , ;O o 3 p . c l i c i o a a . e s  á.'© p T i l o l l p a c i ó z i
La BIBLIOTECA EGONOMIQA repapte diariamente, éxeepto los lu­
nes, dieciseis páginas de novela en 4.® espAñ^ql, ó sea, más de ^
Q X T « ^ T Z E 2 0 0 I E 5 Z b T T . A ^  P ^ S T i i i a s  ©,1 3íol©s
de escogida lectum, impresa en buen jiapel y con tipos nuevos v claro s
: M A R o A . R r ó i ' A r
 ̂ P O F  S t e p l e a t i i x  "
E L  C A P E T O í  H A K L E T
P O P  M is s  M . E .  B p a d d o n
A estas seguirán las dei gran escritor francés AlejandrftDumas, padre,
“H tipE M i n a p ,  I “ÚS mK HlSIIIIEIEBIii,
las oficinas de EL
---------- -----------B0JLET1N O E SüB SO R lP O T ftiff
P'-
-calle
........................ ...............domiciliado e n ____ _ _
i ..... --------------------- .......................i....,. .;, desea subscribirse á
i la BmLiOTaoilcoÑÓMGÁ; eápKsando el día 2 de Enero nréximo.le nero próxi o, 
de Diciembre de 1905.
